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7FÖRORD
Vatten- och miljöstyrelsen fick i november 1988
tillsammans med statens naturvårdsverk i uppdrag av
den finske respektive svenska milj öministern att
belysa belastningssituationen i Bottenviken samt att
föreslå en åtgärdsplan för att minska utsiäppen i
området.
Myndigheternas rapport har utgjort underlagsmaterial
för den arbetsgrupp som redovisat Bottenvikens
milj oproblem for Nordiska Ministerradet enligt ett
beslut i augusti 1988.
Denna SNV-rapport innehåller arbetsgruppens slutrap
port och myndigheternas rapport.
1 Finland har Emelie Enckell-Sarkola, Heikki Pitkä
nen, Pirkko Valpasvuo-Jaatinen, Heidi Vuoristo och
Irmeli Ähtela varit utredare.
Från svensk sida har Ulla-Britta Fallenius och
Anders Widell samt Thorsten Ähi och Ägneta Melin
varit utredare.






Nordiska Ministerrådet (miljöministrarna) tiilsatte
den 30 augusti 1988 en arbetsgrupp med uppgift
att studera milj öproblemen i norra Bottniska Viken
samt att föreslå åtgärder för att minska utsiäppen.
Finlands och Sveriges milj öministrar gay den 7
november 1988 vatten- och miljostyrelsen och sta
tens naturvårdsverk i uppdrag att belysa belast
ningssituationen 1 Bottenviken samt att foresla en
åtgärdsplan för att minska utsiäppen i området.
Myndigheternas rapport har utgjort underlag för
arbetsgruppen.
Ärbetsgruppen har bestått av Rolf Annerberg från
miljö- och energidepartementet i Sverige och Olli
Ojala från milj oministeriet 1 Finland Sekreterare
har varit Eva Smith från miljö- och energideparte
mentet,
Arbetsgruppen anser sitt uppdrag vara fullbordat
och överlämnar härmed sin rapport. Myndigheternas
underlagsmaterial har fogats till rapporten som
bilaga. Myndigheterna svarar själva för innehållet
i bilagan.









Vid Bottenvikens kust samt inom dess avrinnings—
område finns det ett antal större anläggningar där
åtgärder fortfarande krävs i syfte att minska be
lastningen såväl till luft som vatten. Utanför dessa
anläggningar finns regionala störningar i recipien
ten. Dessa beror framför alit på utsläpp från
skogsindustrin, metallverk, jarn— och stålverk m m
Härutöver tiilkonuner utsläpp från några kemiska
fabriker.
Utöver ovan angivna större anläggningar förekoinmer
direktutsläpp från kommunala reningsverk, fisk
odling, enskild bebyggelse, energianläggningar och
en sopförbränningsanläggning.
Diffus påverkan av antropogent ursprung förorsakas
av jord- och skogsbruk, torvproduktion och biltrafik
samt luftnedfall från anläggningar mcm Bottenvikens
avrinningsområde. Påverkan sker också via långväga
lufttransport vilket emellertid ej behandlats i
denna rapport.
Det bör dock påpekas att Bottenvikens öppna områden
är relativt opåverkade jämfört med andra områden i
Östersj ön.
1 myndigheternas underlagsrapport “Skyddet av den
marina miljön i Bottenvike&’ beskrivs miljötili—
ståndet i Bottenviken samt beslutade och pianerade
åtgärder. Underlagsrapporten redovisas som bilaga.
Närsalter
Bottenviken visar ± de öppna liavsområdena inga
tecken på eutrofiering. Äv tabeli 1 framgår att
7,6 ± Finland och 8,0 % i Sverige av den totala
fosforbelastningen från respektive land kommer från
punktkällor belägna vid kusten och 6,3 % ± Finland
och 5,9 % ± Sverige av den totala kvävebelastningen
från respektive land kommer från punktkällor belägna
vid kusten. 1 såväl Finland som Sverige kommer den
heit övervägande delen av närsalterna med älvvatt—
net. 1 dessa fiöden ingår såväl antropogena som icke
antropogena källor. Äv tabeli 1 framgår också att de
kända antropogena källorna är relativt små med
undantag för jordbruk. De mest ändamålsenliga åt—
gärderna torde vara åtgärder mcm jordbruksintensiva
områden och eventuelit inom områden där modernt
skogsbruk och intensiv torvproduktion bedrives samt
bättre reningsåtgärder för enskild bebyggelse. Vida
re är åtgärder mcm trafikområdet angelägna. Vissa
av dessa verksamheter är redan nu föremål för be—
siutade och planerade åtgärder. Ytterligare resurser
bör sättas in närmast för utredning av och åtgärder
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inom jord- och skogsbruk, utdikning medräknad, och
enskild bebyggelse.
Följande åtgärder pågår:
- Produktionstekniska åtgärder och avloppsvatten
rening inom industrin.
— Effektivisering av avloppsvattenrening i tätorter.
- Styrning av lokalisering och vattenskyddsåtgärder
vid fiskodling, pälsdjursuppfödning och torv
produktion.
— Tillräcklig lagringskapacitet för stallgödsel och
pressaft.
— Optimal spridning av stallgödsel och konstgödsel.
— Odlingsfria skyddszoner intiil vattendrag.
— Effektiv avgasrening för biltrafik.
- Införa bästa tiligängiiga teknik inom fristående
förbränningsanläggningar.
- Rening av avloppsvatten från enskild bebyggelse.
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Tabeil 1
Kända utsiäpp till vatten samt transport via älvar av närsalter i
Bottenvikens avrinningsområde (ton/år).
Käila Finland Sverige
1987 Efter be- 1987 Eft.er be
siutade o siutade o
pian. åtg. pian. åtg.
P N P N P N P N
Industri 146 1265 180 1330 59 590
via älvar 1 30 1 30
Tätorter 2
direkt 25 955 24 950 40 7002)
via älvar 39 680 37 670 15 400
Ensk bebyg 1’ 1 1 1
direkt 48_ .. .. 8i 4O
via älvar 67 ‘ 536 ‘ .. .. 60 270 .
Fiskodling
direkt 5 33 4 35
via äivar 2 14 .. .. 0 0 0 0
Jordbruk
via älvar 480 6600 .. .. 10 200 ..
kustområden 110 1700 .. .. .. . . ..
















Förslag till ytterligare åtgärder:
— Effektivare biologisk rening eller motsvarande
behandling av avloppsvatten från enskild be
byggelse skall införas senast år 1995.
- Miljövänliga och effektiva fosforfattiga tvätt
och diskmedel skall finnas tiligängiiga på xnark
naden senast år 1990. överläggningar med tvätt
medelsbranschen skall påbörjas omgående av respek—
tive lands ansvariga myndigheter.
- Utreda i vilken utsträckning det moderna skogs
bruket medför närsaltläckage och snarast lämna
förslag till åtgärder.
— Utreda den ovriga delen av den antropogena andelen
av älvtransporten och dess betydelse för Botten
viken.
— Gemensamma beräkningsrnetoder för belastning ut
vecklas före utgången av år 1990.
- Styrning av utökad fritidsbebyggelse i Finland i




Bottenvikens öppna havsområde visar inga tecknen på
syrefria bottnar eller andra tendenser som tyder på
att utsiäppen av syreförbrukande ämnen menhigt på
verkar miljön. Däremot finns på vissa ställen lokala
probiem i såväl Finlands som Sveriges kustområden. 1
vilken utsträckning detta kan ha en negativ påverkan
på framför alit fiskbeståndet i Bottenviken är för
närvarande okänt.
Äv tabeli 3 framgår att utsiäppen av syreförbrukande
amnen ar liten 1 forhållande till den naturliga
transporten via älvarna. Dock finns vissa källor som
på sikt bör åtgärdas franiför alit för att åstadkomina
förbättringar lokait och i vissa områden regionait.
Detta beror skogsindustrin samt utslapp från vissa
större reningsverk och enskild bebyggelse.
Sammanfattningsvis pågår arbete med följande
åtgarder
— Processtekniska åtgärder och avloppsvattenrening
inom skogsindustrin.
- Ävloppsvattenrening i tätorter.
— Effektivare rening av avloppsvatten från enskild
bebygge ise
Förslag till ytterligare åtgärder:
- Styrning av utökad fritidsbebyggelse i Finland 1




Utsläpp av syreförbrukande ämnen till Bottenviken samt belastning via
älvar (ton/år).
Källa Finland Sverige





BOD7 COD BOD7 COD BOD7 COD BOD7 COD
Industri
Skogsind
direkt 24200 109400 13000 98900 9400 38700 $80021 37000
viaälvar 0 0 0 0 0 0 0 0
övrig jn4
direkt 1000 5000 0 0 0 0
via älvar 140 600 0 0 0 0
Tätorter
4 1direkt 1550 14704




via älvar 1340 1400
1)
2’ Mats ejKan genom införande av ytterligare åtgärder sänkas till 5800





Ett allvarligt hot mot Bottenviken är belastningen
av svårnedbrytbara organiska amnen Dessa amnen
tillförs vattenområdet genom direkta utsläpp och
diffus spridning.
Kunskaperna om utsläppsmängder och om vilka ämnen
som medför de största riskerna är mycket begränsad.
En numera standardiserad matmetod for halogenerad
organisk substans som nyligen tagits 1 bruk ar ÄOX
Utsiappen framgår av tabeil 4 Dessutom mats olje
utsiäppen vid stålverken och vissa specifika ämnen
vid den finska industrin. Nämnas kan att ett utsläpp
av koltetraklorid och styren på 6,5 respektive 8 ton
år 1987 kommer att minskas med 80-90 ¾ under de när
maste åren 1 underlagsrapporten och dess bilagor
redovisas av Sverige ytterligare kallor for utslapp
av stabila organiska amnen som mats med iåg
frekvens.
Kunskaperna om vilken betydelse vissa milj öfarliga
ämnen, t ex dioxiner, bekämpningsmedel, polykiorera
de bifenyler (PCB) och polyaromatiska kolväten (PAH)
har i området, är bristfälliga. Några större ut
släppskällor är inte.kända.
Under senare år har genomförts biologiska och
kemiska tester av avloppsvatten, som innehåller ett
stort antal okända substanser, för att på så sätt
skaffa sig en uppfattning om avloppsvattnens
farlighet.
Porskning i vattenområdena utanför vissa större
anläggningar har utförts för att klarlägga bland
annat effekter på fisk.
Det är angeläget att alla tekniskt möjliga åtgärder
v;dtas for att så långt mojl;gt minska forekomsten
av stabila organiska ämnen som tillverkats av
människan.
Sammanfattningsvis pågår arbete med foljande
åtgarder
- Intensifiera arbetet i syfte att byta ut miljö—
farliga kemikalier mot mindre miljöfarliga.
- Förbjuda användning av PCB och PCT (polykiorerade
trifenyler) i befintlig utrustning senast år 1995.
— Införa bästa tiligängiiga teknik för att så långt




Utsläpp till vatten av adsorberbar organisk halogen (ÄOX) från punkt
källor samt belastning via älvar (ton/år).
Källa Finland Sverige
1987 Efter beslutade 1988 Efter beslutade
och pianerade och pianerade
åtgärder åtgärder
Skogsind 4240 3840 450 3OOÄlvtransp.. .. 670
1) Genom ytterligare åtgärder kan
detta utsläpp minska till 180 ton/år
Uppgift saknas
- Minska utsiäppet av koltetraklorid och styren från
finsk industri.
— Kraftigt begränsa användningen av klorparaffiner.
Förslag till ytterligare åtgärder:
— Minska utsiäppen av klorerat organiskt material
från skogsindustrin i enlighet med överens
koinmelsen mellan de nordiska miljöministrarna.
— Utreda användningen av och föreslå möjiiga åt—
gärder 1 syfte att snarast eliminera påverkan av
bekämpningsnede1 i vatteniniljön.
- Utreda och redovisa källorna till uppmätta
ÄOX-halter i äivmynningarna inom två år.
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Metaller
Bottenviken har länge belastats av betydande metali
utsläpp från såväl Finland som Sverige. Detta har
resulterat i förhöjda metalihaiter i sediment och
levande organismer utanför dessa anläggningar. Be
lastningen från punktkällor har dock minskat avse
värt under senare tid. Härutöver tillförs Botten
viken olika metaller genom luftnedfall som här
stammar från bi a punktkällor och trafik i de egna
länderna och andra länder. Kunskapen om miijö
effekter av metaller är relativt god.
Äv tabellerna 5 och 6 framgår att huvuddelen av
belastningen numera kommer med älvvattnet. 1 dessa
fiöden ingår såväl antropogena som icke antropogena
kallor Kanda antropogena kalior ar i Finland och
Sverige gruvor, gruvupplag samt i okänd men troligen
mindre omfattning kommunala reningsverk Darutover
finns i Finland några garverier med kromutslapp
Tabellerna är hämtade ur kommittn för Bottniska
vikens rapport om metallbelastningen på Bottniska
viken.
Ur rapporten framgår vidare att:
- Depositionen av kvicksilver, kadmium och bly från
atmosfären har under 1980-talet fått en markant
betydelse, även om man beaktar att transporten av
kadmium och lily är beräknad för endast ett fåtal
av de svenska alvarna Även depositionen av zink
och krom ar relativt stora
— Älvtransporten av kvicksiiver och kadmium är
betydande. Det bör dock påpekas att kvicksilver
halten ligger under detektionsgränsen i de fiesta
älvar och att uppskattningen därför är osäker.
— Älvtranssporten av koppar, zink, krom och järn har
länge överskuggat övriga källor, vilka dock ännu
är långt ifrån betydelselösa.
- De direkta utsiäppen av krom och arsenik till
havet, liksom eventuelit också utsläppet av
nickel, medfor annu ett vasentligt belastnings—
tillskott.
Då uppskattningen av den atmosfäriska depositionen
liaserar sig på olika undersökningar gjorda på land
och vjd kusten är osäkerlieten beträffande resultatet
stor. Även uppskattningarna av älvtransporterna är
osäkra; särskilt i det svenska materialet är möj
ligen felkällorna stora. Bättre kunskap om fiödena




Den totala belastningen på Bottenviken från avlopp, älvar och
atmosfärisk deposition kring mitten av 1980—tälet (ton/år).
Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Äs Fe
Industri
S (1987) 0,06 0,20 2,5 8,3 32 0,1 0,3 8,6
SF (1987) 0,03 0,13 0 2,4 22 7,8 21 0,1 300
Kommuner
S (1980—83) 0,04 <0,5 1 3 <0,5 <0,5 0
SF (1980—83) <0,02 <0,04 <1 <1 <7 0
Älvar
S (1984—87) <1 <1 2 99 313 .. 19000
SF (1985—86) <1 1,2 16 53 370 52 50000
Torne älv < 0,07 3,1 13 37 13 13000
Deposition
Sammanlagt 0,3 3,1 53 140 470 65 24 4 330
(1984—87) -
Tabeli 6
Utsläpp i Bottenvikens avrinningsområde nedanom insjösystemet från
industrier inkiusive gruvor (1987), kommuner (1980-83) och trafik
(1986) (ton/år)
Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Äs Fe
Industri
till S 0,06 0,24 3,2 9,6 45 0,2 0,3 8,8
vatten SF 0,03 0,14 0,01 2,9 24 9,1 21 0,1 305
till S 0,5 1,5 75 46 73 1 0,4 12 735
luft SF 0,08 0,85 0,5 0 120 22 2,4 1,7 60
Kommuner
till S 0,04 <0,5 1 3 <0,5 0,5 0
vatten SF <0,02 <0,04 <1 <1 <7 .. 0
Trafik
till S 0 0 0 0 0 0 0 0
luft SF 0 0 40 0 0 0 0 0 0
Uppgift saknas
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Sammanfattningsvis pågår arbete med följande
åtgärder:
- Produktionstekniska åtgärder och reningsåtgärder
vad avser reduktion av utsläpp till luft och
vatten inom industrin.
— Uts1ppet av bly minskas successivt genom införan
de av blyfri bensin och avgasrening.
Förslag till ytterligare åtgärder:
— Omprövning eller annan typ av samlad genomgång av
de stora metallbelastande industrierna skall
påbörjas senast år 1992.
Den diffusa tillförseln av kvicksilver och kadmium
till älvar och den eventuella betydelsen av
handelsgödsel och bekämpningsmedel bör utredas.
-
Läckage från gruv- och avfallsupplag bör utredas
och åtgärdas.
- Tillräckligt effektiv kontroll av utsläpp och
emissioner och likvärdig rapportering av utsläpps
data är nödvändig. -
—
Gemensamma beräkningsmetoder för belastning ut
vecklas före utgången av år 1990.
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VATTEN- OCH MILJÖSTYRELSENS ocii
STATENS NATURVÄRDSVERKS SLUTRAPPORT






Bottenviken är den nordliga delen av Bottnfska viken som 1 sö
der gransar till Kvarken De sydllgaste vattendragen som räknas
till Bottenvlkens avrlnningsområde är 1 Sverlge Tavelån och 1
Finland Kyro älv Hela avrinmngsområdets areal ar ; Svertge
131 000 km2 och 1 Finland 145 000 km2 Bottenvikens yta är
36 000 km2 och dess medeldjup endast 41 meter Salthalten
vanerar från knappa 2 % tfll ca 5 % Den årllga biologlska till
vaxt- och sjalvreningsperioden är kort Ute 1 det öppna havsom
rådet ar fosfor begränsande Ullvaxtfaktor
Bottenvikens kustområden belastas främst av metallindustri,
skogslndustri, tätorter och älvar. Bottenviken uppvlsar dock
;nga storskallga eutroflenngssymptom Det alivarligaste hotet
mot Bottenviken utgörs sannolikt av milJögifter. Dc kustnära in
dustriernas och tätorternas läge framgår av figur 1 och 2.
1 2 Tiliständet vid finska kusten
Avloppsbelastnlngen till Bottenvlkens finska kust har över lag
mlnskat under de senaste 5— 10 åren Eutrof;enngen har dock
stallvis okat, uppenbarlfgen till fölJd av att fndustrispfllvattnens
inhiberande inverkan på basprodukuonen har minskat Det har
också visat sig att haltema av kväve, som bedoms vara minlmi
Uulvåxtfaktor 1 omrdet, har stigit Kustvattnen är åtminstone
hndr;gt eutrofierade och starkt eutroflerade områden finns nära
avloppsutsläppen.
Tack vare vattenskyddsåtgärder har halterna av metaller f vatt
net och organismerna avtagit. Bottenfaunans sammansättnfng
och Individantal är på många ställen på väg att återgå till en iii
vå som ar typisk for ofororenade områden Avloppsvattnen in
nehåller emellerud många uppenbart glftlga amnen vilkas bete
ende och eventuella anrlknlng 1 organismema ar foga eller alis
inte kanda
Figur 3 visar vilka skadllga ämnen som Ingår 1 recepientkont
rollen 1 bottenvlksområdet Recipientkontrollen vid storre in
dustrler och tätorter och några exemplifferande resultat av
denna finns sarnmanfattade 1 bilaga 1
TomeiL
Området kring Tome älvs mynnlng belastas av städerna Torneå
och Haparanda, av Outokumpu Oy:s ferrokromfabrik och av älven













































































Metaller och organiska ämnen som ingår i recipientkontrollen
vid Bottenvjkens finska kust.
‘
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1 Kemi kan påvisas 1 området. Trots att vattendjupet är litet i
området utspäds matenalstrommarna effektivt tack vare det
goda vattenutbytet Vintertid biidar alv- och avloppsvattnen ett
2— 4 meters slukt ovanpå havsvattnet Sommanid ar uppbland
n;ngen mera effekUv Då utgor Outokumpu Oy s avloppsvatten
1—2 km utanför avioppet mlndre än 0,2 % av hela vattenmäng
den. Havsområdet har undersökts sedan år 1976 enligt ett av
vatten- och miljöstyrelsen godkant program ?rogrammet om
fattar 9 obsenrauonsplatser
1 området närmast T’rneå kari man konstatera förhÖjda när
saitkoncentrationer. Någon trend kari Inte påvisas. Mängden a
klorofyil ar också något förhojd 1 närområdet Kustområdet kari
betraktas som lindrigt eutrofierat Narmast iand är kvave min!
mifaktor för den biologiska Ullväxten. Kustomcådets bottenfauna
har tifitagit betydllgt under 1980-talet. Detta kari bero på en
förbättrad närlngssftuation 1 bottensklktet,
1 kustvattnet är cyanid- och metallkoncentrationerna låga Där
emot kari ;ndustrlns avloppsvattenutsläpp klart spåras 1 närre
cipientens sediment, där kromhalten är tämligen hög (70—80
1 ytskiktet är 1985) Inga förhöjda metalihalter har konsta
terats 1 fiskfångsten Däremot har burförsok mcd fiskrom gett
indikationer om att rommens dödlfghet är större nära utsiäppet
an Iangre borta 1 kontrollområdet
Kemi
Utsiäppen utanför Kemi är avloppsvatten från Kemi Oy:s suifat
cellulosa- och kartongfabrik och Veitsiluoto Oy s sulfatcellulosa
och pappersfabrlk samt kommunait avloppsvatten från staden
Kemi Den stora vattenmängd som Kemi alv Uliför har en ansen
hg effekt på vattenkvalfteten 1 området Vatten från havsområ
det utanför Torneå rör slg också framför Kemi. Havsområdets
tillstånd har bevakats sedan 1972 Recipientkontrollen omfattar
25 obsenraUonsplatser
Under vintern sprids avloppsvattnen f havsområdet, vanligen på
2—3 meters dJup mellan älwattnet och det bräckta vattnet. mot
söder eller sydost och påträffas t.o,m. på över 10 km avstånd
från utslappspunktema Till fölJd av avloppsvattnen har vattnets
färgvärden, kemiska syreforbrukning samt hait av naringsäm
nen fast material och lignln okat medan syrehalten är låg
Vid öppet vatten biandas vattenmassoma effektM och inverkan
av avloppsvattnen syns nära utsläppsunktemai området mellan
Selkasaan Ajos och Pajusaari samt 1 Veitsiluotoviken Under
sommaren har betydande syreunderskott inte förekommit. Den
totala fosformängden har mlnskat klart sedan 1970-talet och
kvivernängden har ökat Iångsarnt under dc senaste åren.
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Halten av a-klorofyll 1 växtplankton har vanligen varit högst äs
ter om Selkäsaari och framför Kemi älvs mynning (1 genomsitt
4—7 ig/1). Nära kusten torde kvävet och ute till havs fosfom be
gränsa algprodukuonen 1 Kemivattnen. VId test av alguulväxten
på nät 1 utsläppsområdet har det observerats tecken på såväl
Inhibition sam stimulerlng av algväxten.
Nära utsläppsställena syns Inverkan av avloppsvatten klart även
1 bottenfaunan. Samhällen dominerade av Oligochaetaarter ty
piska för näringsfatuga vatten förekom vanligen bara fiera kilo
meter från fastiandet.
Generelit sett har vattenkvaliteten 1 havsområdet utanför Kemi
förbättrats avsevärt under 1980-talet sedan avloppsvattenbelast
nfngen minskat.
Uleåborg
Havsområdet utanför Uleåborg belastas främst av avloppsvatten
från Uleåborgs stad, Veitsiluoto Oy:s txäförädlingsfabriker och
kemiska industrl samt Kemira Oy:s konstgödelsfabrik. Ule älvs
vatten har en betydande inverkan på havsområdets vattenkvall
tet. Spillvattnen från fndustrlema 1 Uleåborg uppblandas 1 och
utspäds till största delen med älwattnet innan de når havet.
Uleåborgs stads avloppsvatten leds direkt ut 1 havet norr om Ule
älvs vattenföring där grund och öar hlndrar vattenutbytet. Recl
pientkontrollen har pågått sedan 1969 och omfattar 24 obser
vationsplatser.
De menliga effektema av avloppsvatten har avtaglt betydllgt 1 ha
vet utanför Uleåborg sedan belastningen minskat, 1 havsområdet
har avloppsvattnens andel sommartld varit 1—3 % 1 snitt på ett
område om ca 50 km2, Fosformängden har klart avtagit 1 havs
området sedan mitten av 1970-talet men beträifande kvävehalt
erna kari en liknande utveckling inte noteras. Syreförhållandena
vintertid har förbättrats och vattnets ligninhalt och luktvärden
ha sänkts vld kusten norr om Uleåborg. Om vintern har syre
brist förekommlt 1 ytvattnet men värdena har Inte s]unkit till en
nivå som är kritisk för fiskbeståndet,
A-klorofyllhalterna 1 växtplankton har varit sugande under peri
oden 1975— 1987. Några betydande förändringar har dock Inte
skett 1 algsamhällenas struktur och biomassor. Cellulosaspill
vattnen kan emellertld Inhibera algullväxten åtminstone under
början och/eller siutet av sommaren framför Uleåborg. Under
mitten av sommaren kari Iåga halter av blekningsspillvatten stt
mulera produktionen. En mångsidigare sammansättning av bot
tenfaunan torde vara en fölJd av att de menuiga effekterna av av
loppsutsläppen har minskat.
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TQC1-halterna 1 havet utanför Uleåborg utreddes 1986 och
1987 TOC1-halterna varierade 1 havsområdet mellan 200 och
500 j.g/1 och var storst nara massafabriken
Kvicksllverhalterna 1 fisken Översteg 1986 rekommendationen
0,5 mg Hg/kg ; tie av 18 undersökta fiskar Ar 1987 iåg en gad
da over rekommendaUonen En stark mlnsknlng av kvicksilver
belastnrngen (1967 ca 1700 kg/d. 9E 7 20 kg/a) syns klart 1
den vertikala distribuUonen av kvick;fI :: j sedfment.
Brahestad
Havet utanfor Brahestad belastas av Rautaruukk; Oy s järn- och
stålverk och staden Av alvama 1 området är det framst Patujo
kis vatten som påverkar sttuatfonen 1 havsområdet Den har
bevakats regeibundet sedan 1973 på 17 observauonsplatser.
Järn- och stålverkets spfflvatten utspäds effektivt 1 havsvattnet.
1 borjan av 1980-talet beräknades avloppsvattnens verknlngs
område nå 1—2 km från utsläppsröret Avloppets inverkan på
laxflskens fysioog1 befanns vara ytterst liten vld den undersök
nfng som företogs vld decennleskfftet.
Nedgången 1 avloppsvattenbelastnlngen syns Inte i havsområdet
utanfor Brahestad där de lokala olikheterna t vattenkvalfteten
vanhigen varit små Nära utsläppsplatserna har mängderna av
främst nanng, jarn och fast materlal varit större an Iangre ut
till havs Med a-klorofyllhalten 1 växtplankton som knterlum är
havsområdet utanför Brahestad till sin eutroflermgsnivån lätt
eutrofierat — eutrofierat
Karleby
Havet utanför Karleby belastas av spillvatten från Outokumpu
Oy:s och Kemira Oy:s fabriker samt av Karleby stads kommunala
spillvatten Perho å tlhifor åvatten Havsområdets situation har
bevakats sedan 1973 på 16 observauonsplatser
Under v;ntern spr;ds avlopps- och åvattnet som ett separat
skikt på det brackta vattnet Eifekterna av avioppet syns främst
1 form av hoga arnmonlumkvavehalter Dc totala fosforhaltema ar
också hoga Syreunderskott har förekommit framst dar stadens
avloppsvatten inverkar. Under sommaren är effekterna av av
loppsvattnen hiknande men lrndrlgare Syreuhlståndet har vanli
gen vant gott Generellt sett har några storre forändr;ngar Inte
skett i havsområdet utanför Karleby under dc senaste tio ären
Halten av a-klorofyhl 1 växtplankton har 19$5 och 1986 varit
klart hogre ä.n Innan Förändrlngarna 1 växtplanktonets biomas
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sa och arter 1985 tyder även på en ökad eutrofiering utanförKarleby.Bland de metailer som avioppet för med sig observeras 1havet främst järn och zlnk. Nedan visas de högsta metalihalter
som observerats framför Karleby under de senaste ären:
Fe 3,2
- 5,4 mg/1 vinter
Zn 200
- 430 ig/1 vinter
20 45 ig/1 vinter
Hg <0,05 tg/1
Cd < 0,1 g/i
As <5-< 20 Lg/1
1 ytsedimenten har inverkan av belastningen synts tydligast 1
den lokala distrlbuUonen av zink, koppar, arsen och kvicksflver.
De högsta haltema har observerats 1 västra delen av Yxpilaviken.
1 det följande metalihalter 1 ytsedimentet framför Karleby:
mg/kg Zn Cd Hg As Cr
1963 33-530 9—150 0,3—1,7 0,1—2,1 11-394 7-70
1985 20-428 2,7-104 0,09-1,2 <0,01-1,4 7-109 12-62
Förekomsten av metaller 1 bottendJur och fisk har varit ilten.
Spånakäringens metaflhalter har sjunklt från mitten av 1970-
talet och närmar slg med undantag för kvicksilverhalten nivån 1
referensområden som anses rena. Metallhalten 1 fisk visar ingen
tydilg trend. Aven de lokala differensema har varit små. Nära
avloppsutsläppen har spånakäringen uppvlsat något högre ar
sen- och kopparhait än längre ut. Bottenfaunans mlnskning och
försvinnande 1980 och Udvis under 1970-talet berodde sanno
likt på toxfska effekter hos avioppen. Senare under 1980-talet
har toxiska verkningar av avloppsvattnen inte observerats.
Jakobstad
Utanför Jakobstad leds stadens kommunaia spillvatten och spfll
vatten från Kymmene Oy Schaumans sulfatcellulosa- och pap
persbruk. ‘Vattenkvalfteten påverkas också av humushaltigt vat
ten som led ut från sötvattenbassängen 1 Larsmo. Grunda vatten
och tairika öar gör att avloppsvattnet utanför Jakobstad inte ut
späds effektivt. Havsområdets Ullstånd har bevakats sedan 1972
på 22 observationsplatser.
Om vintern samias avloppsvattnet och vatten som avtappas från
Larsmos]ön som ett några meter t]ockt sklkt under isen och
sprids först mot väster och därefter mot söder. Vld öppet vat
ten sker en effektiv uppblandning framför Jakobstad. Den avtap
pade vattenmängden har avgörande inverkan på omfattningen
av avloppsvattnets spridnlngsområde och även på effekternas
styrka såväl vinter som sommar. En mlnskad belastnfng har för-
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bättrat syresituauonen och näringstnnehållet har sjunkit med
undantag för kvävehalten under sommaren.
framför Jakobstad är a-klorofyllhalten Idart lägre äri vad man
kunde anta på basfs av näringshaltema. De faktorer som begrän
sar produktionen av växtplankton har fnte utretts.
Älgproduktionen kan sannollkt beräknas ha ökat något nära
kusten sedan renlngsverket togs 1 användn;ng Denna utveclding
kan bero på att den toxi,ka verkan av avioppen minskat.
Växtplanktonarterna återspegar vfd kusten rätt väl eutrofie
r;ngen. längre ute till havs är artnkedomen storre och de ;ndif
ferenta arterna fier. Bottendjurens frekvens och artantal har ty
pfskt varit låga f de förorenade vattnen 1 utsläppsområdena.
Övrfga kustområden
BianU de älvar som utmynnar 1 Bottenviken omfattas åtm;nstone
fölJande av årllg kontroll: Ijo älv, Klmlnge älv, Siikajoki, Pyhäjo
ki, Kalajoki, Lestfjokf, Lappo å och Kyro ålv. Älvarna medför när
mast en spndd belastnlng 1 kustområ.det På observatlonsplat
serna vld älvmynnfngama är närlngshalten vanhigen hög och
områdena år eutrofierade eller lindrlgt eutrofierade.
Söder om Kemf belastas vattnet utÄnför Kulvanlemf av flskod
lingar. Belastnlngen har varierat från år till år dä antalet anlägg
ningar har varierat. Vattenobservationer har visat att vattenkvahf
teten här är lfndrlgt eutrofterad. PertfytonobservaUoner visar att
bildningen av ytsiem dock varit kraftig under de senaste åren.
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1.3 Tillståndet vid svenska kusten
En saimuanfattande bild av iniljökvaliten i Bottenvikens svenska
del visas i figur 4. Denna figur liksom övriga figurer i avsnitt
1.3 återfinnes i bilaga 5.
Kai ix
Området vid Kalixälvens mynningsområde och Karisborg är recipient
fär en skogsindustri med biekeri, Karlsborgs bruk. 1 närområdet
uppträder perioder mcd låga syrehalter i vattnet, Under vintern
tycks djupet runt salthaltssprångskikten (cirka 4 m) ha lägre
salthalter än andra partier. Mellan 1971 och 1984 har ingen för
ändring av vattenkvaliten noterats, snarare har ökad färg och
organiskt materialinnehåll uppmätts 1984. Bottenfaunan är för
ändrad och påverkad 15
- 20 km från källan, Förändringarna som
inträffat sedan 1976 och framåt i tiden är svårtolkade,
Bedömningen är att bottenfaunan återhämtat sig något i närområdet
men ar oforandrad langre ut Ärtforandr;ngar 1 fisksamhallen 1
recipientens närhet har konstaterats. Ryggskadefrekvenser hos
hornsimpa förekonuner i havet utanför Karlsborg.
Luieå
Området är recipient för ett stort järnverk, SSÄB och en större
stad, Lulea Det innersta omradet ar idag en reglerad fjard 1
området strax utanfor denna var det 1982 forhojda varden av biy,
koppar, mangan och järn i sedimenten. Undern vintern är syre—
haiten i vattnet låg. Kontrollprograinmet baseras på studier av
metalianrikning i abborre och gädda samt lukt- och smakfärändring
på fisken, Inga förhöjda haiter har konstaterats, men smak- och
luktförändringar har konstaterats upp till 10 km från järnverkets
utsläppspunkt.
Piteå
Piteälvens mynningsområde är recipient för två skogsindustrier,
Lövhoimens bruk och Munksunds bruk samt en större stad, Piteå.
Recientkontrollen är samordnad melian dem. Kväve— och fosfor—
halterna är relativt höga i mynningsområdet, 1 den inre delen
förekommer iåga syrehalter i vattnet. Bottenfaunan är naturiigt
art- och individfattig och ingen förändring har konstaterats
mellan 1974 och 1979. Kontrollprograinanet har på senare år kon
centrerats på effektstudier på fisk och fiskfaunans sanunansätt
ning. 1985 uppvisade abborrarna en hämmad gonadutveckling p upp
till 10 km avstånd från utsläppskällan. Det var den enda märkbara
effekten som kunde beläggas. Förhöjda ryggskadefrekvenser på
hornsimpa har noterats i mynningsområdet och i havet utanför.
$kellefteå
Skellefteälvens mynningsornråde och området utanför är recipient
för två mindre skogsindustrier, Bure AB och Scharin Unitex ÄB,
och en stor metailindustri, Rönnskärsverken. Den ena skogs—
industrin ligger vid Burefjärden, men läget syd om och närheten
till Rönnskär gör att påverkan därifrån överlagrar effekterna
från utsiäppen till Burefjärden. Lokalt i näromrdet är botten
faunan starkt pverkad närmast utsläppet och inga förändringar
har skett sedan 1971,
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1 sedimenten 2 - 25 km från Rönnskär har höga metallhalter upp
matts, med 2 — 15 ganger hogre halter ari bakgrundsvardena for
Bottniska viken (Figur 5). Utbredningen av påverkan har uppskat
tats genom att relatera metalihalterna till sedimentens glöd—
förlust.
Ärsenik visar * d...iga gradienter upp till 70 km norr och 250 km
söder Rönnskär. Bly, koppar, kvicksilver och zink 50 km norr
respektive söder och kadmium 50 km söder Rönnskär. Den storska—
lxga paverkan av metallerna 1 Bottniska vikens sediment ar under
diskussion, meri man kari inte bortse ifrån att bakgrundsvärdena i
sig är påverkade av Rönnskär.
1 snackor har forhojda metallhalter konstaterats upp till 100 km
söder ra Rönnskär (Figur 6). Metallerna har minskat i de frile
vande snäckorna mellan 1978 till 1982 och 1982 låg arsenik, lily
och kvicksilvervärdena nära bakgrundsvärdena medan kadmium inte
visade nar grad;ent Snackan anvands ocksa som indikator pa ut—
släppens scorlek då den anrikar metaller i proportion till ut
släppen av zink, koppar och arsenik. Detta medför att halterna av
dessa metaller i snäckans kropp visar en fin korrelation med ut—
slappens storlek Det ar kant att aven musslor och kraftdjur ari—
rikar arsenik, lily och kv;cks;lver från sediment utanfor Ronn—
skär. Förhöjda halter arsenik har uppmätts i stora delar av
Bottniska viken (Figur 7)
1 närområdet, upp till 2 - 3 km från utsläppskällan, saknas bot
tenfauna. Först 5 - 6 km från Rönnskär börjar bottenfaunan bli
normal, och i ett stråk söderut längs kusten är den starkt redu
cerad Nusslor dor 1 naronradet och visar samre tillvaxt 1 om—
råden längre ifrån, där de dock kari äverleva.
Fiskar som abborre, liornsimpa och sik vilka utsätts för förhöjda
metalihalter far skador och missbildn;ngar, ruliliningar 1 amnes—
omsattn;ngen, reduktion av blodceller, hammad enzymakt;vitet och
förändrad jonbalans. Strömmingsägg kläcker ej och ryggradsskador
på fisk har konstaterats i experiment där de utsatts för metali
halter i vatten motsvarande de som finns 5 km från Rännskär.
Efter 1978 — 79 har en kraftig reduktion av utsläppen skett.
Vid provfisken 1977 erhölls mindre fångster av sik och sikiöja
vid Ronnskar och omradet soder darom ari vad man kunde forvanta
sig Orsaken antogs vara lagre reproduktionsframgang, hammad
produktion av födodjur, fiskarna undvek området på grund av lukt
ämnen i utsiäppen. Mellan 1979 och 1984 reducerades utsiäppen av
arsenik, kadmium och koppar T;dsmassigt sammanfoll detta med en
okad fangst av sik, or;ng och lax Nagon direkt orsak—verkan sam
liand kari dock ej lievisas då man inte känner till dessa fiskarters
naturliga populationsdynamik 1 omradet
Ned reduktionen av metallutslappen har en minskning av metali—
haiterna i snäckorna observerats. Blylialten i snäckor och fisk—
lever svarade bäst på utsläppsreduktionerna. Kadmium visade dock
ingen minskning Trots m;nskningen ar metallhalterna 1 organlsm—
erna hoga och skadeframkallande
Kustzonen från Skellefteå till Umeå
Västerbottens iän har ett kiart och stort milj öproblem i metail—
utsiäppen från Rönnskär. Effekterna av dessa är storskaliga. Det
ta visas av arsenik sam uppmätts i djurplankton i stora deiar av
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Bottniska viken. Vid Holmäarna och efter kuststräckan mot dessa
är metalihalterna i sedimenten förhöjda. Utsläpp av organiska
klorföreningar saknas på denna sträcka, men troligtvis finns des
sa ämnen utefter kusten då utsläpp finns i Norrbotten och på fin
ska sidan.
1.4 Pågående forskning
Den största delen av nu pgående forskningsverksamhet är olika
typer av kontrollprogram och kartläggningsundersökningar. 1 den
mån data från dessa också utvärderas vetenskapligt är de med i
denna saitunanställning.
Hydrogra fi
Ett internationelit samarbetsprojekt studerar möjligheten att an
vända fjärranalys för att kartlägga havsisar. Våren 1988 utfärdes
experimentella studier av havsisens ytegenskaper och av den ter—
mohalina cirkulationen under isen. Studien är under utvärdering
och kommer att kompietteras med ytterligare fältmätningar,
(Omstedt, SMHI).
Kemi och biologi
Uttransporten av löst och partikulärt material från Kalix älv
till Bottenviken har undersökts, och bearbetning av materialet
pågår, (Ingri, Geolog Inst.., Stockholm).
Under perioden 1975 - 1978 gjordes planktonundersökningar i en
gradient ut från Uleåborg i östra Bottenviken, (Älasaarela 1980,
Kankaala 1987). Dessa data sammanställdes med övervakningsdata
till en beskrivning av planktonsamhällets struktur och dynamik i
Botteviken 1968 — 1978 (Kankaala et al 1984) Vuorinen och Ranta
(HFI) arbetar fn med att analysera djurplanktondata från dessa
planktonundersökningar.
övervakningsprograitunet för bottenfauna omfattar 15 stationer på
finsk sida (tagna 1981 — 1985, Ändersin, HFI). På svensk sida tas
15 stationer 1 norra Bottenviken och 15 stationer i södra Botten
viken enligt ett rullande schema som innebär provtagning vart
femte år. Undersökningarna utvärderades senast 1988 (Leonardsson
1988).
Studier på grunda bottnar 1 Luleå skärgrd 1977 (Wulff et al.1977
Kautsky et al. 1981) indikerade betydelsen av mikrofyter. Fort
satta studier har inte gjorts, men det föreligger en forsknings
ansökan på bentiska kiselalgers struktur och dynamik längs bi a
Bottenvikens kust (Snoeijs, Växtbiol Inst, Uppsala).
Fiskeristyrelsen bedriver ett projekt som studerar torskens mäj—
ligheter till reproduktion 1 Bottenviken (Modin, FS).
En undersökning av sälars beteende, födoval och reproduktion och
hur de påverkas av mänsklig aktivitet pågår vid Viit- och Fiskeri
institutet (Helle). Från svensk sida utförs en inventering av




Sominaren 1989 startar ett finskt projekt där tungmetalier (bly,
kvicksilver, kadmium, koppar, nickel, zink) samt aluminium och
koi skall analyseras a. sediment och biota (piankton, bottenfauna,
makrofyter och fisk) i Bottenviken Studien ar ett samarbete
mellan Karlö forskningsstation, kemiska och geologiska institu
tionerna vid Uleåborgs universitet och Uleåborgs Vatten— och
Milj odistrikt och har foljande t;dsplan 1989 utfors p;iotstud;er
1990 tas prov fran norra Bottenviken, 1991 och 1992 tas prov fran
mellersta respektive södra Bottenviken.
Utanför Rännskär i södra Bottenviken studeras sedan mitten av
sjuttiota1e miljögifters inverkan på sediment och biota. En kar
tering av rnta1ler i sediment utfördes 1974 (Lithner, 1974) som
grund för fortsatta studier. ?å fiskar från detta område utfördesfysioloriska tester fLarsson, SNV) och här hittades de första
hornsimporna med krökta ryggrader (Bengtsson, SNV, Hansson et al,
1984) och rortfarande pagar bearbetn;ng av materialet (Sundelin,
SNV), och en viss uppföljning pågår (Lithner, SNV). För närvaran
de ingår prov från detta område i en serie analyser av organiska
miljögifter i vatten, plankton och sedimenterande material fBro
man, Zool inst, Stockholm).
1 övervakningsprograimnen ingår analyser av vissa metaller, PCB,
DOT, dioxiner på fisk och säiar från Bottenviken (OLsson, Riks
museet, De Wit, SNV). Det pågår också provtagningar av EOC1 i se
d;ment och biota i en kartlaggn;ngsstud;e over koncentratxoner i
och belastning till Bottenviken (Wulff, Äskölab. Stockholm).
Modellanalyser
Modeller som beskriver de biogeokemiska kretsioppen av kvave,
fosfor och kisel har utarbetats (Wulff et al, under tryckning),
och arbete pågår med att inkiudera kretsioppet av EOC1.
1 det finska “Bottenviksprojektet” (Älasaarela, yMS) skall en
stor mangd vattenkval;tetsdata samiuamstallas, kompietteras med
fäitmätningar av strömmar och ingå i en modellanalys av Botten
viken. Modellen skall kunna användas som hjälp vid toikningar av
heterogena datamaterial, vid planering och utnyttjande av havs—
miljön, vid planering av provtagningsprogram mm. Projektet skall
avslutas 1990.
1 den på SMHI i Sverige pågående utvärderingen av vilka modeller
som kan användas för att beräkna spridning och cirkulation i




För att äka kunskaperna om Bottniska vikens havsmiljö, skapa ett
lira underlag för bedömningar av havsområdets föroreningsstatus,
underlätta genomfärandet av foskningsprojekt samt belysa vissa
aktuella milj öproblem har Kommitten för Bottniska viken beslutat
att genomföra ett storproj ekt kallat Bottniska viken-året 1991.
Ävsikten är att under ett år koncentrera finsk och svensk forsk—
ningsverksamhet till Bottniska viken. Forskningsprogrammet är ut
format så att det ska vara möjligt att erhålla en helhetsbuld av
milj öförhållandena i Bottniska viken.
Följande delar avses ingå i projektet:
Till försel
- tiliförsel genom älvtransport och övrig landavrinning
- tiliförsel genom utsläpp från kustbaserade punktkällor
- tiliförsel genom luftdeposition på havsytan
Fysiska transtorter
storskalig cirkulation i havsbassängerna
— vatten— och materialutbyte mellan havsbassängerna
— utbyte inellan kustzon och hav
- spridning av utsläppta föroreningar
Bottniska vikens ekologi - biogeokemiska cykler
— hur beskrivs närsaltdynamiken i respektive bassäng?
hur stor är primärproduktionen?
hur regleras flödet av kol, kväve och fosfor?
hur mycket material sedimenterar från fria vattnet till bott
narna?
hur utnyttjas och omvandlas det sedimenterade materialet av
bottnarnas organismer?
- kan komponenter i löst organiskt material identifieras?
Mili öqifter
- den aktuella miljögiftssituationen
- effektkriterier och metodik
effektstudier
Fisk












Vid Bottenvikens finska kust finns följande industrier
med närsaltutsläpp: fyra cellulosafabriker av
vilka tre
producerar också papper, ett metallverk, ett jrn- och
st1verk och en ferrokromfabrik (bilaga 2), två gruvor (av
vilka den ena ligger vid kusten), två konstgödselfabriker
samt några garverier och ett större mej eri i inlandet Vid
den svenska kusten ligger tre cellulosafabriker, en
slipmas
safabrik och en boardfabrik, ett metallverk, ett
järn- och
stålverk samt två gruvor i inlandet och en sopförbränning
san
läggning i Kiruna (bilaga 3).
Nrsa1tuts1äppe fräii skogsindustrin har tilisvida
re i
regel Ökat med produktionen Däremot har kväveutsläppet
vid metaliverket i Karleby och vid konstgödselfa
brikefl i
Uleåborg minskat vänt1igt både under 1970- och 1980-t
alet.
Fosforutsläppen från annan än skogsindustri saknar betyde
lse
utom möjiigen heit lokait (tabeil 1).
De största emissionerna av kväveoxiden härrör från fiera
energ;anlaggningar av vilka de storsta finska finns 1
Kemi och Uleåborg varav nagra storre svenska anlaggningar
finns i Skellefteå och Luleå. Även fiera industrianläggningar
har utsläpp av samma storleksordning.
Tabeli 1 . Närsaltutsläpp från industrier i Bottenvikens
avrinningsrområde år 1987
till vatten till luft
ton/Ar ton/årKälla
Sveriqe P N N0
Skogsindustri 562) 4372) 1040
Gruvor’ - 40 1500
Metallverk - .. 100-150
Stålverk 2,7 106 178
Sopförbränning - - 4
Energianläggningar - - 2500
Totait 59 .. 5300-5400
Finland
Skogsindustri 133 606 2250
Gruva - 6 9
Gruva’ - 12
Metallverk - 261 300
Stålverk 3 194 2905
Kemisk industri 9 171 1050
Garveri’ 0,2 10 -
Mejeri’ 1,1 5 102
övrig industri 150
Energianläggningar 2970
Totait 146 1265 9740
‘) uts1pp till älv eller å
2) qäller år 1988, då mätningarna inleddes
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2.12 Kommuner
Via Bottenvikens finska kust finns 15 kommuna
la avlopps
reningsverk av vilkas sammanlagda fiöde år 1
987 66 %
renades kemiskt och 34 % renades biologisk
t-kemiskt. Äv
det totala kommunala avloppsflödet leds d
essutom 1nnu 0,3
% heit orenat ut i havet (motsvarande en befolkning
på ca
900 personer). 1 inlandet inom ett avrinningsområde c
a 100
km från kusten(figur 8)är andelen biologisk-kemisk ren
ing
större liksom också andelen invånare, som ans
lutits till
avlopp men inte till reningsverk. Här är
reningsverkens
antal 54 (tabelI 2).
Den enskilda bebyggelsens invånartal har i Finland
beräknats
på basen av befolkningsräkningen år 1985. Med
har räknats
alla med avlopp försedda men inte till kommunait nä
t anslutna
bostäder såväl i tätorter som i spridd bebyggelse. B
elastnin
gen från dessa bostäder har beräknats på basen av en
utred
ning av avloppsvattenbehandlingen i hela riket. För B
ottenvi
ken finns inga särskilda utredningar utan här ha
r antagits
att mönstret är detsamma som i hela riket. Följande genoms
nittiiga utsläppsfaktorer har använts: BOD7 27 g/inv
.dygn,
total-P 1,4 g/inv.dygn och total-N 11 g/inv,dygn.
Dessa
värden beaktar olika reningsmetoder sam tillämpas,
ssom
slamavskiljning och infiltrering.
Vid Bottenvikens svenska kust finns 24 kommunala avlo
pps
reningsverk av vilkas sammanlagda fiöde år 1987 49 %
renades kemiskt, 18 % renades biologiskt och 32 % ren
ades
biologiskt-kemiskt. Liksom i Finland finns också i Sver
ige
i glest bebyggda kommuner kommunala avlopp med endas
t
mekanisk avskiljning. Dessa utsläpp är knappast större än
i Finland och icke uppmätta eller uppskattade.
Den enskiida bebyggelsen i Sverige har av SCB, statistlska
centralbyrån, beräknats för enskilda avrinningsområden på
basis av Folk— och bostadsräkningen 1980. De belastningsak
torer sam man utgår frn är 70 g 30D7/inv.dygn, 12 g N/inv.
dygn och 3 g P/inv. dygn. Med antagen rening i åtminstone
slamavskiljare har följande värden använts BOD7 56 g/ipv:
dygn, P ca 2 g/inv.dygn, N ca 10 g/inv.dygn. Detta innbär
att beräkningen kan ge uppemot 20 % för höga värden beroende
på att en del enskiida anläggningar redan har markbäddar
eller infiitration.
Skillnaderna i belastningsuppgifterna från Sverige och
Finland framgår bäst genom att ur uppgifterna i tabeil 2
beräkna specifika utsläppsvärden per invånare (tabeli 3).
Skillnaderna beror huvudsakligen pä fem faktorer:
a) belastningen från anslutna industriv1opp, 5) den teknLska
standarden i husliällen, c) reningsmetoder och -effekter,
d) det faktum att värdena för den svenska kvävebelastnipgen
delvis (52 % av redovisad utsläppt mängd är schablonberäknad)
bygger på schablonberäkningar medan de finska väröena
bygger på mätningar vid kommunala avlopp och d) beräknings
grunderna för den enskiida bebyggelsen. Störst är skil1na-














































Tabeli 2. Belastningen på Bottenviken från ttorter och enskildbebyggelse 1987
invnar afltai
—- 6007 totP totN
antal verk t/c r’ed* t/r red t/år red
Finland
DREKT







. . 120 6 48
ViA VAT?ENDRAQ a






. . 1340 67 536
Sverige
tflRKT











ca 100 km in 1 landet (t.ex. Rovaniemi r mcd) fram till at6rre fnajöar1)
uppckattning





Drekt ttorter efter rening 19 0.3 12
Utan rening 85 3.3 15
enmkLld bebyggelie 27 1.4 11
Via vatcndrag ttorter efter rening 14 0.8 14
utan rening 61 3.0 14
enmklld bebyggelce 27 1,4 11
Sverlge
Drekt ttorter efter renfng 21 0.6 9.9
enskild )ebyggelse 56 1,6 7.6
Via vattendrag ttorter eftcr rening 11 0.3 8.8
engktld bebyggelce 56 2,4 11
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2.13 Fiskodling
ylä Bottenvikens finska kust fanns år 1987 14 verksamma
fiskodlingsan1ggningar med en sammanlagd produktion på
332 ton berknat som tillväxt. De fieste anläggningarna
r belägna norr om Uleåborg. Vidare fanns två kustnra
anläggningar ylä Ule lv, två vid Ijo älv och tre vid
Kemi lv med en sammanlagd produktion på 179 ton. De direkta
utsiäppen till havet var 4,5 ton fosfor och 33 ton kväve,
vilket motsvarar knappt 3 % av de sammanlagda direkta
punktutsläppen på den finska sidan. Utsiäppen till älvarna
var ;,g ton fosfor och 14 ton kväve. Utsiäppen från havsod
lingar har tilisvidare kunnat stävjas endast genom en
styrning av foderanvändningen. Det torrfoder som idag är
ibruk innehåller ca 1 % fosfor. Utöver torrfoder får även
sk. Hsemimoistfl foder användas. Färskt foder får inte
användas Vid inlandsanläggn;ngar finns dessutom olika
tekniska lösningar för slamavskiljning
Vid Bottenvikens svenska kust finns 18 fiskodlingsanlägg
ningar med en beräknad sammanlagd produktion på 440 ton.
Änläggningarna är belägna 1 Luleå skärgård, Piteå skärgård
och Byske. .ven i Ske1lefte skärgård och på Holmöarna
finns några anläggningar. Någon statistik över inlandsan
läggningar har ännu inte erhållits. De direkta utsiäppen
till havet var 4 ton fosfor och 35 ton kvave år 1987 vilket
motsvarar 4 % respektive 3 % av det totala direkta utsläppet.
2.14 Älvar
Finland
Under senare år har beliovet av kunskap om den älvburna be
lastningens ursprung och fördelning pä naturlig avrinning och
olika antropogena källor biivit alltmer aktueil. Ett försök har
därför gJorts att dela upp transporten på de prirnära källoma f
varje älvs avrlnnlngsområde. Uppgtften är vansklig och avsevär
da generalfserlngar har skett. vilket man bör hålla i minnet när
man drar siutsatser på basis av nedanstående text. Data om
transporten av nårlngsamnen mcd äiwatten till Bottenviken har
samrnanställts ur olika utredningar (bilaga 4).
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Materlal och metoder
Mätningarna av de materialmängder sum de finska älvarna
transporterar till Östersjön lnleddes 1970. Prograrnmet har
omfattat 14 älvar 1 det finska avrinnlngsområdet till Bottenviken
och täcker 93 % av dess yta.
Den kemiska provtagnlngen har över lag ökat sedan kontrollen
Inleddes. Sedan 1973— 74 har prov tagits i de större älvarna
minst en gång om månaden medan frekvensen 1 de mindre äl
vama har varierat mellan 4 och 12. Sedan 1985 har prov tagits 1
alla älvar minst 12 gånger om året och provtagningen har varit
flödesrelaterad. Sålunda tas i de fiesta älvar omkring hälften av
proven under vårflödet 1 april— maj. Särskilt 1 de österbottniska
älvarna har provtagnlngsfrekvensen legat avsevärt över 12. van
ligen kring 20. Vattenfiödet har upprnätts dagligen 1 aila 14 äl
vai som studien gallt.
Koncentrationerna av total fosfor (TP), totait kväve (TN), öorga
nlsk fosfor (P04 -P = 1?) och oorganiskt kväve (N03 -N, NH4 -N
= IN) har analyserats enligt finska standardmetoder (Vattensty
relsen 1981).
Den ärliga materialtransporten beräknades för varje enskild älv
genom multipilkation av det månatliga medeifiödet med den
månatlfga medelkoncentrationen. 1 dc fall ett månatligt kon
centrationsvärde saknades ersattes det med det aritmetiska
medelvärdet av det ifrågavarande årets månatliga medelvärden
för perioden 1970—84 och mcd medelvärdena för motsvarande
årstld för perloden 1985— 87. Extrapolering har använts för att




Transporten av näringsämnen f var och en av de
undersökta åi
varna och for hela det finska avrlnnlngsområdet
mklusive hela
avrmmngsområdet för Torne älv har framlagts bet
raffande tre
perioder: 1970— 83, 1979—83 och 1984— 87 (tabeli xx— xx).
De
två förstnämnda perlodema nvLs id utvär
deringen av de
finska kustvattnen (Pitkänen et al. 1987). Nya data (Pitkän
en
1989) har jämförts med dessa perloder. Dessutom har resul
tat
om oorganfska och orgarnska näringsamnesfrakuo
ner Jamte ur
sklljning av ohka primara kallor framlagts för den sista perio
den Jordbrukets andel har beråknats på basis av re
sultat pubil
cerade av Rekolainen (1989) och älvtransportvärdena f
ör
1984— 87. Dessa kallcyler bygger på antagandet att
den mängd
nanng som tlllfors älvama 1 sin heihet transportera
s till kust
vattnen från ;nsjofawga avnnnlngsområden (Jfr Pitkänen 1986,
1987, Rekolainen 1989).
Under perioden 1984— 87 tillforde de finska alvar
na Bottenvi
ken i genomsnitt 1 890 m3s 1 vatten Detta fiode tr
ansporterade
2 100 ta-’ TP och 33 000 ta’ TN till kustvattnen.
Det genom
sn;tthga vattenfiödet var 6 % större an 1970— 83
men 2 %
mindre än under den foregående femårsperioden TP
- och TN
vardena låg mycket nära snfttvardena på iång srkt 35
% av T?
och 33 % av TN var 1 oorgamsk fonn
De fyra stora älvama 1 norr trome, Kemi, Ijo och Ule alvar) stod
för 76 % av det totala vattenflödet. Dc Uulförde dock
bara 52 %
av TP och 50 % av TN Om endast de oorganlska fr
akt;onerna
beaktas tlllförde dessa alvar 39 % av 1? och 20 %
av IN Där
emot stod tre ratt små kustälvar (Kalajokr, Lappo å och Kyro
älv) i mittersta och södra delen av det undersökta området för
bara 7 % av vattenfiödet men för 26 % av den totala
mängden IP
och hela 38 % av den totala mängden IN som älva
rna tillförde
Bottenviken.
Over lag observerades en kraft;g oknlng av TP och TN
1 relatfon
till avrinningsarealen från norr mot söder. Det samma
gäller de
oorganiska fraktionema. Beträffande IN var denna fö
rändrlng så
markant att aven dc absoluta mangderna Ökade söderut trots
den extremt stora motsatta vattenftödesmangden
Diskussion
Bottenviken, speclellt dess nordöstra del, är relatlv
t starkt be
lastad av alvtillforda nanngsämnen från fmskt ornr
åde V;d en
bedömning av dc eventuella eifektema pä piimärprod
uktlonen 1
Bottenviken är det dock sannollkt 1 vlss män miss
visande att
endast beakta den totala tillförseln av P och N. Det
finns mlnst
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tre fenomen som minskar vikten av älvilhlförd TP och TN 1 för
håflande till direkt och atmosfärisk Uhiförsel:
1. Koncentratlonerna av näringsämnen, speciellt de
oorganfska fraktlonerna, är låga 1 de älvar sam står för
en stor del av den totala tiliförsein, med undantag för
en förhåilandevls kort Ud om vären.
2. Bara omkrlng en tredJedel av den totala tiliförsein av
såväl P som N har en kemfsk form som är direkt till
gängllg för primärproducenter. En del av de organiska
fraktionerna biir Uuigängiiga genom förmultning. Den
sker dock ytterst långsamt hos frakioner som ingär i
humus.
3. Eftersom älvamas avrlnnlngsområden över lag är fnsjö
fattiga rinner en star del av näringsämnena ut 1 kust
vattnen under vårflödet 1 aprll— maj. Dessa näringsäm
nen förs sannoflkt till djupa vattenlager och till bottnen
vid fytoplanktonens blomnlng under våren (försomma
ren) (jfr Alasaarela 1980, Leppänen 1988). Deras inver
kan på den primära produktionen på djupt vatten är till
största delen begränsad till sen vär och tidig sommar.
Dessutom förhåller det sig så att fosfor, som är det nä
ringsämne vilket mest sannalikt begränsar produktio
nen ätmlnstone 1 de öppna delama av Bottenviken, till
stora delar fälls ut med järn ur ytlagret (Voipio 1969).
VId sidan av morfometriska faktorer 1 älvarnas avrinnlngsområ
den tycks jordbruket tydligt påverka de observerade älvihlförda
näringsämnena. Akerarealens roll är tydllg 1 alla älvar söder om
Ule älv och speciellt framträ-dande i Kyro älv, Lappo ä och Ka
lajoki.
Bottenvikens kustområde producerar mycket mjölk. Stärsta de
len av åkermarken används för odhng av fodersäd. Bara inom de
sydiigaste älvarnas avrinningsområden är lantbruket indktat på
odling av spannmåL Därför är en betydande del av äkerarealen
där bar och utan växttäcke från höstplöJningen till vårsådden.
Åkrama ligger bandformlgt längs älvarna och åkramas andel av
markarealen är störst nära kusten, 1 vattendrag utan sjöar rin
ner därför .belastningen från åkrar och gårdar snabbt ut 1 kust
vattnet der havsområdet. Akerarealema norrut är relativt små,
men också där är koncentratlonen av åkrar störst vid älvamas
nedre lopp och Inom kustzonen.
Den roll direkta avloppsutsläpp 1 älvarna spelar är värd att näm
nas bara när det gäller Kemi och Kyro älvar. Utsiäppen från
torvproduktion är relativt sm jämfört med den totala trans
porten av närlngsämnen 1 motsvarande älvar. Dock är torvpro
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d’tnens betydelse rätt stor speclellt för fiskhushåflningen på
rund av sltt bldrag till belastnlngen av suspenderade ämnnen,
organlsk substans och färg. Dessutom påverkar pälsfarmernas
utsläpp näringstransporten i Esse och Lappo åar.
VId en bedömnlng av älvarnas totala närlngsuulförsel är den
komblnerade effekten av naturlig urlaknlng och skogsbmket
klart den största ensklida primara kailan 1 Bottenviken Pä
grund av bnst på adekvat information kan skogsbrukets ande].
beldagllgtvis Inte kvanfltativt bedömas för närvarande.
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Sverige
Transport av fosfor och kväve med de svenska fioderna till Botten—
viken
1. Ett av delprogrammen inom programmet för övervakning av miljö
kvalitet fPMK) skall svara för mätdata, som underlag för beräkning
av flodtransportens belastning på havet.
2. Beräkningarna bygger på månadsvisa provtagningar i ett antal
fioder och i de fiesta fali på dagiiga vattenföringsvärden. Vid
beräkningen tillämpas linjär interpolering för att få en skattning
på de dagiiga koncentrationen, som sedan multipiceras med de dag—
liga vattenföringen för att få den dagiiga transporten. Därefter
surnmeras värden till en årstranport för det enskilda ämnet.
3. De omätta arealerna beräknas schablonmässigt utifrån arealkoef
ficienter med ett visst hänsynstagande till landanvändningen.
4. De äldsta stationerna har varit i drift sedan 1965.
5. De metoder, som används, interkalibreras regeibundet i såväl
nationella som internationella system.
6. De nedan redovisade transporterna till Bottenviken inkiude
rar den finska delen av Torne älv avvattningsomrde.
7, Transsporter av fosfor och kväve från Sverige med fioder till
Bottenvizken i ton per år.
Period m3/s TP 1? TN IN
1970—83 1 650 1 030 180 16 100 3 380
1979—83 1 710 1 220 150 18 000 3 190
1984—87 1 890 1 150 140 20 600 3 740
TP=totalfosfor IP=fosfatfosfor TN=totalkväve IN=oorganisk kväve
8. 1 nedanstående tabeil har totalmängderna omformats till speci
fika utlakningsvärden.
Period 1/s’km2 TP kg/km2 TP kg/km2
1970—83 12,6 8,0 123
1979—83 13,1 9,4 138
1984—87 14,5 8,8 158
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9. 1 samband med vårt arbete med bedömningsgrunder har vi studerat
olika principer for berakning av bakgrundsutlakning for fosfor och
kvave ‘-‘ av dessa principer bygger pa utiakningen av organiskt
rial Med denna utgangspunkt erhalles foljande bakgrundsutlak
nn;r för de två elementen.









För fosfor ligger bakgundsandelen med den anförda utgångspunkten
mellan 50 och 60 % av totalutiakningen. 1 själva verket torde den
vara något högre med hänsyn till förekomsten av apatit ± berggrun—
den
För kväve synes bakgrundsandelen att avtaga, vilket indikerar en
ökning ± den antropogena andelen.
11. SCB har för 1987 beräknat de kustnära utsiäppen av fosfor och
kväve från kommunala ren±gsverk och industrier (Statistiska medde—
landen Na 29 SM 8901) Fordelas dessa pa avrinningsomradet fas
foljande varden pa den totala utiakningen
Period TP kg/km2 TN kg/km2
1984—87 8,8 + 0,7 = 9,5 158 + 9 = 167
198487* 8,5 + 0,8 = 9,3 158 + 10 = 168
* Korr för Torneälvens finska avrinningsområde
12. 1 den nedanstående tabeli summeras fiodernas närsaltbelast—
ning från Finland och Sverige. 1 denna sammanställning räknas
Torneälvens bidrag endast en gång. De svenska transporterna med
Torneälven fördelas så att Sver±ge star för 60 % och Finland 40 %.
Period TP ton/år TN ton/r
1984—87 Finland 1 900 30 000
Sverige 1 000 18 000
Totait 2-900 (80 mg/m2)* 48 000 (1 300 mg/m2)*
* Belastning p havsytan
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Den totala fosforbelastningen frn fioder på Bottenviken låg under
perioden 1984-87 på 80 mg/m2 samtidigt som kvävebelastningen låg
på 1 300 mg/m2. Dessa värden ger N/P—relationen 16:1 jämfört med
algsammansättningens 7:1. De finska fioderna har N/P-relationen
16:1, medan de svenska har relationen 18:1. De finnes således ing—
en principiell skillnad mellan de finska och svenska fioderna vad
beträffar relationen mellan N och P.
13. För perioden 1984-87 kan den oorganiska kvävebelastningen på
Bottenviken differentieras på olika källor. Detta har gjorts ± den
följande tabellen.
Period Källa IN belastning g/m2
1984—87 Fioder Sverige 0,10 12
Fioder Finland* 0,27 32
Depos±tion på havet** 0,47 56
Totait 0,84 100
Andersen*** 0,14—0,35 fVåtdep)




** Söderlund, R & Äreskoug, H. 1988. Deposition estimates to
the Baltic Sea Ärea based on the reported data for 1983—85.
Helsinki commision STC 15/6/4/
Ändersen 3. Impact of nitrogen deposition. Nordisk
ministerråd Miljörapport 1986:11.
Eliassen A. m fi EMEP/MSC-W Report 1/88
Joffre, 5 M.?arameterization and assessment of processes
affecting the long—range transport oh a±rborne pollutants
O over the sea. Finnish Meteorological Institute Contr±butions
No. 1.
Tabellen visar, att det fortfarande råder osäkerhet vad avser
storleken på. den atmosföriska belastningen. Detta påverkar be
dömningen av den antropogena belastningens andel, Vi har antagit




De industrier som främst belastar Bottenviken med syreförbrukan
de organiska amnen ar skogs;ndustrierna Vid finska kusten finns
det fyra cellulosafabriker varav tre också producerar papper. Vid
svenska kusten finns det tre ceI1ui’afabriker, en slipmassa—
fabrik och en boardfabrik. Uts’.&ppen 1987 framgår av tabeil 4.
När1nare beskrivning av de enskilda fabrikernas processer framgår
av bilagorna 2 och 3.
De reningsåtgärder som efter interna utsläppsbegränsande åtgärder
tillämpas i Finland innebär för de fiesta anläggningarna mekanisk
biologisk rening med aktivslammetoden.
1 Svericie utgörs reningen av behandling i sedimenteringsanlägg
ningar, i Karlsborg även luftad daitim, efter interna utsläppsbe
gränsande tgärder i produktionen.
Tabeli 4. Utsläpp av syreförbrukande organiska ännen från
industrier till Bottenviken år 1987.






blekt suifat 17 92
(mk1. pappersprod.)
oblekt sulfat 7 34
(mk1. liner och kraftpapper
slipmassa 7 20
övrig industri ca 1000 ca 4000
Via vattendrag





blekt sulfat 13 91
(mk1. pappersprod.)
oblekt sulfat 9 16—19
(mk1. linerprod.)




Utsiäppen av syrefärbrukande organska ämnen från de koimuunala
avloppsreningsverken har redovisats i avsnittet om närsalterna,
eftersom det bedämts vara av ntresse att ha en sammanhållen
redovisning och diskussion om resultaten.
Förutom utsiäppen från avloppsreningsverk förekommer en avsevärd
belastning från enskild bebyggelse, främst via vattendragen, som
också diskuteras i avsnitt 2.12.
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2.3 Svrnedbrytbara organiska ämnen
Stabila organiska ämnen tiflförs vattenområden/vat
tendragen via avloppsvatten och d;ffus spridning fran
dagvatten och användning av bekämpningsmedel inom
ord- och skogsbruk. Förutom denna tiliförsel fr
Bottenviken motta stabula organiska ämnen via luften
från punktkällor såväl i d qna länderna som i andra
lander Som exempel pa ‘taLLJ.a organiska amnen kari
namnas klorerat orgasict mater;al fran skogs;ndu—
strins biekerier, PCB, ioxhir, toxafen och PÄH.
2.31 Industrier
De ;ndustrier som har eller kari befaras ha utslapp av
stabila organiska ämnen är på finsk sida följande.
Det finns 4 st skogsindustrier med biekerier som har
utsläpp av klorerat organiskt material bi a dioxiner,
en latexfabrik ; Uleaborg och en bekampningsmedelsfa—
br;k i Karleby Den finska metallindustrins anvand—
ning av skaroljor innehallande klorparaffiner ar 1;
ten och sannolikt försrnnbar i Bottenviken—området.
Bekämpningsmedlen, där varken metaller eller halo—
gener ingar, har t;llverkats sedan ar 1987 (forsoks—
verksamhet sedan ar 1984) ; anslutning till konst—
gödselfabrikerna. Bekämpningsmedlen används vid
odling av sockerbetor och säd. Organiskt avfall
och de mest koncentrerade avloppsvattnen bränns i
en for andamalet konstruerad forbrann;ngsanlaggning
Ävloppsvattenutslappet bestar framst av okiorerade
lösningsmedel i sköljvatten. Utsläppets TOC-värde var
3.5 ton år 1988. Vattendomstolens utslag baserades
bl a på uppgifter om bekämpningsmedlens och ut
slappens fysikaliska, kemiska och toxikologiska
egenskaper. Under ar 1988 har tox;citetstester med
avloppsvatten utförts enligt ett av vattenmyndig
heterna godkänt program. Detta omfattande akut toxi
citet, ackumulering, romkläckning och fysiologiska
undersokningar Undersokningarna visade att utsiappen
inte ar akut toxiska efter den med konstgodsel—
fabriken gemensaimua avloppsvattenbassängen där ut—
spädningen är mycket stor (ca 1.4 %) och uppehålls—
tiden omkring ett halvt dygn. Några indikationer på
bioackumulering kunde inte påvisas. Romkläckningen
stördes vid en utspädning på 2.5 och 10 %. Fysiologi—
ska förändringar kunde inte konstateras under en
försökstid på 6 veckor, vid 0.5-10 % utspädning.
Latexfabrikens avloppsvattenutslapp har vuxit
kraftigt efter ar 1986 och kraver atgarder År 1988
leddes 8 ton styren och 6.5 ton koltetraklorid ut i
havet. Nöjligheterna att minska utsiäppet är föremål
för utredningar.
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1 Sverice finns en skogsindustri med blekeri som
släpper ut sitt avloppsvatten innehållande klorerat
organiskt material bl a dioxiner till Bottenviken.
Vidare finns två stycken metalllverk som kan ha ut—
släpp av skärolja, —klorparaffiner och dioxiner. Ett
järnverk har utsläpp av PAH till luft.
Sedan ett fiertal r har i Sverige biologiska och
kemiska undersökningar använts som en del i besluts—
underlaget i samhand med tillstndsprövning m m. Det
synsätt och de testmetoder som använts har behandlats
i ett genensamt nordiskt projekt “Ekotoxikologiska
metoder för akvatisk miljä” (Nordforsk 1982).
Undersökningarna syftar till att färbättra kun
skaperna on toxiciteten, nedbrytbarheten och bio—
ackumulerbarheten hos ett komplext avloppsvatten.
Metodiken har tillämpats bl a på skogsindustriella
avloppsvatten och avloppsvatten från kemisk industri.
För skogsindustrins del har undersäkningar utförts
såväl inom branschgemensamxna projekt som i enskiida
ärenden. För kemisk industri pågår för närvarande en
branschgemensam karakterisering av ett antal indu—
strier.
Naturvårdsverket i Sverige utarbetar för närvarande
nya anvisningar för tillämpningen av biologisk och
kemisk karakterisering som koinner att utges under
hästen 1989.
Förutom ovan angivna utsläpp finns på både finsk och
svensk sida, såväl stora som små industrier och gru—
vor som använder ett stort antal kemikalier, vilka
till viss del torde innehålla stabula organiska äm
nen. Kunskaperna on vilka kemikalier som används och
till vilken mängd samt deras innehåll av svårnedbryt
bara äiunen är för närvarande mycket begränsad. 1
Sverige har ett kartläggningsarbete påbörjats i syfte
att närmare kartlägga användningen av kemikalier inom
skogsindustrin. 1 Finland brukar särskild genomgång
av kemikalieanvändningen företas i sanband med ansäk—
ningsärenden. Inom Helsingforskoninissionen pgår ett
arliete sam syftar till att få fram ett underlagsmate
rial vad avser den i ministerdeklarationen beslutade
50 %—reduktionen av stabila organiska ämnen.
2.32 Kommuner
Mnga mänskliga aktiviteter kan medföra utsläpp av
stabila organiska ämnen. man hushl1en och därvid
angränsande områden t ex bilvrdsanläggningar används
ett stort antal kemiska produkter som till viss del
innehåller stabila organiska ämnen. Dessa tillförs
efter användning miljön huvudsakligen via avlopps
vatten och dagvatten. Sam exempel kan nännas den
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numera 1 saval Finland som Sverige for fritidsbatar
och vissa fiskeredskap förbjudna båtbottenfärger
innehållande TBT. 1 Sverige pågår för närvarande ett
projekt i syfte att undersöka innehållet i koinmunalt
siam. Motsvarande projekt ingår i NNR:s treårsprogram
mcm den nordiska vattengruppens ansvarsområde.
Hittilis erhllna resultat tyder på att hushåll och
mindre verksamheter sanimantaget kan vara lika stora
kallor till utslapp av stabila organ;ska amnen som
stora industrianläggningar.
Biltrafiker r en btydande källa till utsläpp av
stabila organiska ämnen såsom polyaromatiska kol—
väten. Det är emellertid inte för närvarande möjligt
att ange hur stor andel av dessa ämnen som tillförs
Bottenviken fran Finland respektive Sverige
mcm såväl industrin som kommunala anläggningar före—
konimer transformatorer innehållande hydraulola med
PCB. Dessa installationer ger upphov till utsläpp i
samband med läckage, reparationer och skrotning.
1 Sverige har nyligen tagits ett beslut som innebär
att alla gamla anläggningar skall tas ur drift senast
1995.
2.33 Energianläggningar inklusive sopförbränning
Vid förbränning av organiskt material i olika typer
av energianläggningar kan utsläpp förekonima av
ett stort antal organiska äninen däribland PAH och
dioxiner
1 Sverige finns några separata förbränningsanlägg—




Inom lantbruket används bekämpningsmedel och andra
kemiska produkter varav vissa har en betydande miljö—
riskpotential Viss granskning forekoimuer avseende
potentiella miljörisker i såväl Finland sen Sverige.
På den finska sidan av Bottenviken, med undantag av
den nordligaste delen, ar jordbruket ratt intensivt,
särskilt invid kusten och längs älvfårorna. Verksam
heten är specialiserad på mjölkproduktion och största
delen av jordbruksarealen är åkervall. Därför är an—
vandningen av bekampningsmedel 1 onradet liten Risk
for utlackage av bekampningsmedel kan mojiigen antas
förekonima vid specialodlingar som vid potatisodling
och vid de sydiigaste älvdalarnas sädodiingar. Under
sökningar av situationen de senaste åren har dock
inte gjorts.
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Eftersom det svenska lantbruket inom Bottenvikens
avrinningsområde är av relativ ringa omfattning
förväntas inte användningen av bekämpningsmedel
och andra kemiska produkter här vara av ngon lie—
tydande storlek.
1 Sverige mäts sedan oktober 1987 halogenerat orga
niskt material, ÄOX i 47 provpunkter i älvarna. Trots
att ÄOX-halterna i de vattendrag som mynnar i Botten
viken är låga så transporteras relativt stora mängder
ut på grund av de höga vattenfiödena.
2.4 Metaller
Konunittn för Bottniska viken lät år 198$ utreda
metallbelastningen på havsområdet och framtida åt
gärdsbehov och resultatet av den utredningen koiumer
att publiceras år 1989. 1 det följande redovisas de
viktigaste slutsatserna för Bottenvikens del. För
mera detaljerade uppgifter hänvisas till nämnda rap—
port.
2.41 Industri
Vid Bottenvikens finska kust finns följande indu
strier xned metallutsläpp: ett metallverk (med an—
knuten svavelsyraproduktion), ett järn— och stålverk,
en ferrokromfabrik, en kloralkalifabrik och några
garverier. Dessutom belastas avrinningsområdet på den
finska sidan av fem gruvområden, av vilka fyra är
verksamma. Vid den svenska kusten ligger ett metail—
verk (med anknuten svavelsyraproduktion), ett järn—
och stålverk och två verkstadsindustrier. Dessutom
belastas avrinningsområdet på den svenska sidan av
sex gruvområden, Kiruna medräknad, samt en sopför—
bränningsanläggning i Kiruna. Industriområdenas läge
anges i figur 1.
Utsläppen till vatten frn nämnda industrier har
minskat avsevärt under de senaste tjugo ren trots
ökad produktion. Ännu under 1980-talet har fiera av
utsläppen reducerats kraftigt och sanuna strävan i
pianerade eller redan tagna beslut kommer att sänka
utsläppen ytterligare ftabell 5).
Även utsläppen till luft har minskat betydligt. Ut
siäppen i Sverige och Finland under 1980-talet och
prognos för 1995 har sanunanställts i taliell 6. Vid
Rönnskärsverket var reduktionen under åren 1980—88
beroende på metail 60—90 %. Ytterligare reduktion av
bly och koppar eftersträvas. De finska emissionerna
år 1986 har saimnanställts i figur 9 där också lily
emissionerna frn trafiken ingår. Sedan dess har
metallutsiäppet vid stålverket i Torneå minskat från
över 200 ton till ca 14 ton.
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Tabeil 5. Ävloppsvattenuts1pp från industrier till Bottenviken och dess
avrinningsområde nedaiom ins]öarna
11a kg/år
SVERIG Hg Cd P Cu Cr Ui AO Fe Cc
—
1980 - 50 7900 Z300 20000 -
cruvor2 1987 1 10 700 300 8300 150 200
1995 — <10 <, ‘0 (300 (8000 <160 — <200
Gruvupp_192) 1980-
—
30 — 1000 5000
1995 - (30 - <1000 (5000 —
Verkitad 1987 — — — 2 270 12 30 3
Meta11verk1 1980 347 2500 5800 5200 13200 — — 271000
1987 60 110 1800 6900 4400 — - 8500
1995 60 110 1600 2000 4(00 — - 8500
Stå1verk 1980 — 90 250 790 9400 540 510 80 14050
1987 — 90 680 1360 27000 80 250 90 12090
1995
-
55 100 1000 4000 50 150 50 10000
P1 NLAND
Gruvor 1980 - — — — 160 <100 - — 15600 -
1987 — - - - 150 5100 - - 4200 -
1995 — - — — <500 cl000 - - (4000 -
Grijvor2’ 1980
-
8 7 720 2250 1060 2910 - 15400
1967
-
9 7 470 2150 1000 220 - 9400 -
1995
-
<10 (10 (500 t2000 <1000 - - 7000 -
rIeta11verk 1980 14 100 - 17000 51000 - 60000 590 750000 51000
1987 2 131 — 2400 18100 — 17600 95 190000 11800
1995 <5 <100 - <1000 <15000 — (15000 <100 <200000 (10000
Stålverk 1980 — - —
-
28100 3000 370 - 167000 -
1987 - - -
- 6900 2650 3120 - 42500 -
1995 - — -
- <6000 (3000 <2000 — <40000 -
Kem ina 1980 43 — - — — — - - sooo
1987 28 — — - — — — — 58400 —
1995 30 — - — — - — - 60000 -
GrverL2 1980 * — — —
—
2900 - — — -
1987 — — - -
-
390 - - — -
1995 — — — —
—
(500 — • — —
surma 1980 400 2800 14000 28200 129000 7700 64000 272000 1x106 51000
suna 1987 90 380 3200 12500 73000 9400 21000 8900 320000 11800
prognos 1995 90 <270 2400 6000 <45000 <5500 <17000 8900 <320000 <10000
1) Utslapp till Eottenviken i omrAdet nedanom kontrollerade alvar. .i.ta provtegning..tation
2) ut.;app maa ottenvikenp avrinnfngaområda m.ll.n kontroll.rede alvar. siata provtagniflgiltatian Och
inJt3.ysteeOc
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Figur 9. Metallutsläpp till luft i Finland år 1986
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Tabeli 6. Meta11utslpp till luft från industrian1ggningar
i Sverige och Finland vars uts1pp i vsent1ig
omfattning påverkar nedfallet i Bottenviken
Är ton/år









Stålverk 1980 0.2 0.04 2 — 11 1 0.4 — 735 4
LuleÄ 1987 0.2 0,04 2
— 11 1 0,4 - 735 4
1995 0 1 002 1
- 5 0 5 0 2 - 400 2
Meta11ve’k 1980 0.87 3,3 211. 157 139 — - 65 -
Ronnekar 1987 0,32 1.5 73 46 62 — — 12 — —
1995 0.35 0,8 30 10 40 - - 8 —
Stålver.< 1987 -
— 0 5 — 30 22 2 4 60
Torneå 1995 —
— <0,5 — 12 13 2 — <40
Me allverk 1987




Miljögifter, dribland metaller, inkommer i de kommunala
avloppssystemen såväl med dagvatten som från hushäll, indust
ri, laboratorier mm. Änlggningar, som särskilt belastarde kommunale avloppssystemen med metaller r mindre metail
verkstder och ytbehandlingsanläggningar, laboratorier förfilmframkallning och tandlkarmottagningar. 1 Karleby finnsdessutom några garverier, som belastar det kommunala avlopps
nätet med krom. Innan avloppsvattnet leds till det kommunala
avioppet bör det förbehandlas i enlighet med de alimänna
direktiv som myndigheterna i vardera landet givit och de
krav som den enskiida kommunen ställer. 1 vardera landet ärdet kommunen som avgör vilka krav som skall ställas på det
enskiida avloppsvattnet.
En sammanställning av det uppskattade kommunala utsiäppeti början av 1980-talet ges i tabeil 7. Uppskattningarna ärgrova och inte gjorda på enahanda grunder.
Tabeil 7. Maximala kommunala utsläpp till vatten av






Hg Cd P5 Cu Zn
20 40 1000 1000 7000
35 1000 3000
Några större kommunala källor till luftutsläpp finns inte
Bottenvikenområdet, med undantag för trafiken och.en sopförbränningsanlägging i Kiruna. Trafiken kan, utgående frånden finska uppskattningen i figur 9 och en svensk uppskattning
av den totala emissionen i Sverige (600 ton per år), beräknas
emittera ca 40 ton bly per år i vardera landets kustområdekring Bottenviken.
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2.43 Älvar
Mtning av metalltransporten i de finska älvarna inleddes
är 1982. Provtagningen utfördes en gång i mänaden ären
1982-84 och mera frekvent vid ökat fiöde från och med år
1985. Typisk mätfrekvens för de olika älvarna har varit 8-
12 provtagningar per r. Fiödet mäts dagiigen. De undersökta
älvarna söder cm Torne älv svarar för 90 % av Bottenvikens
finska avrinningsara1, Torne älvs avrinningsområde undanta
get (tabeli 8 och 9).
Metalltransporten d svenska älvarna har mätts och beräk
nats sedan år 1984. Provtagningen sker en gång per månad.
Fiödet mäts dagiigen. Koppar, zink, ]ärn och mangari har
undersökts i älvar som svarar mot 81 % av Bottenvikens
svenska avrinningsromräde söder om Torne älv. Kadmium och
bly har undersökts endast i två älvar motsvarande 15 % av
avrinningsområdet (tabeli 10).
Punktkällor till metallutsläpp till älvarna kring Bottenviken
är närmast gruvor och kommunala avlopp. Gruvområden finns
vid Skellefte älv och Råne älv på den svenska sidan och
vid Pyhä] oki på den finska sidan samt vid Torne älv i båda
länderna. Dessutom belastas Perho å i Finland av läderindust
ri (tabeli 5, figur 1).
Största delen av metalltransporten i älvarna kring Botten
viken kan inte förkiaras med punktutsläpp utan är ett
resultat av naturlig avrinning, älvreglering, utdikning,
försurning och atmosfäriskt nedfall mm. Dock är de uppmätta
kopparhalterna i Kalix älv, Lule älv, Pite älv och Skellefte
älv samt zinkhalterna i Pite älv så höga jämfört med andra
älvar av motsvarande storlek att en kontamination av proven
inte ken uteslutas En indikation på osäkerheten i mätningar
ne ger de starkt divergerande resultaten i Finland och
Sverige för Torne älv (tabeli 9 och 10). Osäkerlieten i
mätningarna diskuteras närmare i den tidigare nämnda utred
ningen om metallbelastningen på Bottniska viken. Orsakerna
till de höga metaillialterna i vissa svenska älvar kommer
att utredas
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Tabeil 8. Uppskattning av den totala metalltransporten via finska
älvar till Bottenviken år 1982-83 (Pitkänen et ei. 1988)
och 1985-86 (Reinikainen & Pitkänen 1989)
transport ton/År
Havmområdt avrnntngm— period Cd Pb Cu Zn Cr Fe
areel x
km2
8ottenvIke 169 OOO 82—83 1 30 90 300 — 75
85—86 1.3 19 66 410 65 63
1) cmfattmr ocks& den mveneka delen mv Torne 1vm avrnnIngsomr&de
Tabeli 9. Metalltransporten via undersökta finska älvar till
‘Bottenviken år 1985-86 (Reinikainen & Pitkänen 1989)
Eranaport tenf&r
Xlv avrinnfngs- Hg Cd Pb Cu Cr
ereal X 10
km2
Torne alv 35 000 ( 0.07 3.1 13 37 13 13
Kemi 1v 51 400 0.2 5.6 15 51 12 14
Simo flv 3 17$ 0.006 0.01 0.4 0.9 4.2 0.9 ( 1.5
Ijo Hv 14 385 0.1 0.07 2.3 4.0 32 47 4.6
Kimfnge 1v 3 880 0.04 0.02 0.5 0.9 6.9 1.3 ( 2.3
Ule 1v 22 925 ( 0.09 2.1 6,7 32 5.5 C 4.2
Siikajoki 4 440 0.03 0.03 0.6 1.6 12 2.8 0.3 3.8
Pyhajoki 3 680 0.007 0.04 0.3 1.7 13 2.8 0.4 1.7
Kalajokf 4 200 0,02 0,05 0,5 3.4 17 3.4 1.8 3.1
LctCjokt 1 335 ,, 0.01 0.2 0.9 3.6 0.6 (0.1) 0.6
Perho 2 690 0,007 0.03 0.4 1.0 12 2.6 0.6 1.9
Lappo 1v 4 110 , , (0.2) 0,6 4,4 52 2,4 (1.5) 1.9
Kyro 1v 4 900 0.2 0.2 0.6 4,9 52 4.7 2.3 2.8
koncentraionen lig9er under detektCon9rnsen
f 3 oskerhet p.g.a. litet antal prov (n/år < 6)
fr f prov fr berkning mv trenlport (n/&r c 4)
Tabeil 10. Metalltransporter via undersökta svenska älvar till
Bottenviken 1984-1987
ton/&r
Xlv avrLnnnga- Cd Pb Cu Zn Fe Mii
ettei
2km
tonnc alv 35 000 0.86 5,3 36 153 11 800 630
Kel mlv 17 930 15 18 9 200 570
Råne jv 4 2 2 1 590 71
Lule alv 25 545 33 41 4 100 460
Pite iv 11 155 37 204 2 300 108
Skefle 1v 11 600 0,12 1.8 11 45 1 220 128
Rfckltn 1 670 0,01 0.1 1 3 360 16
Summe 107 060 .‘in ..
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3. BESLUTÄDE OCH PLANERADE ÅTGÄRDER
3.1 Industrier
Data beträffande de enskiida anläggningarna återfin
nes vad gäller Finland i bulaga 2 och Sverige i
bilaga 3.
Finland
Vid Kemi Oy:s fabrik tas syrryasdelignifiering i bruk
före år 1991 och en aktivsla-nan1äggning för av
loppsvattnen tas i bruk före r 1993. Bolagets till
ståndsansökan behandias f n i syneförrättning.
Veitsiluoto Oy:s fabrik i Kemi behandias samtidigt i
syneförrättning som Kemi Oy:s fabrik. Bägge fabriker
nas i kraft varande tillstånd är av r 1982.
Veitsiluoto Oy:s tillstånd för verksamheten i
Uleåborg är av år 1983 och nytt tillstånd har ansökts
år 1988. Vid Ky!nanene Oy:s fabrik i Jakobstad kommer
aktivslamanläggningen att utvidgas. Tillståndet är av
1987 och nytt tillstånd har ansökts år 1989.
Vid Outokumpu OY Torneåverken kommer redan vidtagna
åtgärder att minska utsiäppen väsentligt från 1987
års nivå. På ggrund av växande produktion har bolaget
ansökt cm nytt tillstånd med bibehållna gränsvärden
för avloppsvattenutsläppet. Dc vidtagna åtgärderna
och den planerade ökade cirkulationen av process—
vatten torde dock kunna hålla utsiäppen på en lägre
nivå. Även utsiäppen till luft har reducerats kraf
tigt och kommer fr o m 1990 att ligga på en
acceptabel niv.
Vid Outokumpu Oy:s ferrokromgruva när Kemi har av—
fallsbassängerna utvidgats och en minskning av krom—
utsläppet är att vänta. Det gällande tillståndet är
av år 1989 och ny ansökan bör inlämnas år 1994.
Outokumpu Oy:s ansökan cm tillstånd för avlopps
vattenutsläpp från metallsmältverket i Karleby be
handias för närvarande i syneförrättning. Sedan
koboltrostern stängdes härrör utsiäppet enligt bo
laget till stor del från olika tvätt- och dagvatten.
Särskilt utsiäppet av koboit, koppar, kadmium och
järn minskade kraftigt under och efter r 1987. Vid
synefärrättningen kommer det återstående utsläppets
källor att kartläggas och uppmärksamhet fästas sär
skilt vid en ytterligare minskning av nickel och
z mk.
Kemira Oy:s fabriker i Karleby behandias i samma
syneförrättning som Outokumpu Oy:s fabriker. Ut
släppen till vatten kommer att hållas på nuvarande
niv.
Vid de kemiska fabrikerna i Uleåborg är det endast
latexfabrikens utsläpp som kräver åtgärder. Den mest
sannolika lösningen är för närvarande att avlopps—
vattnen leds till cellulosafabrikens biologiska
reningsverk. Ny ansäkan inlämnades år 1988.
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Ävloppsvattenutsläppet från Rautaruukki Oy:s järn
och stålverk samt koksverk i Brahestad regieras av
ett tillstånd av år 1986. Utsiäppet kommer att hållas
på nuvarande nivå fram till början av 1990-talet. Ny
ansäkan inlämnas år 1992. Då konmer vattenskyddsmyn
digheterna eventuelit att kräva större cirkula
tionsgrad av stränggjutningens kylvatten och en åt
följande minskning av utsiäppen av olja och järn.
Såsom ovan framgtt kouimer fiera av fabrikerna att
erhålla nytt tillstånd av vattendomstolen inom de
närmaste åren. En prognos för utsiäppen kan därför
inte baseras på de faktiska gränsvärden som kommer
att gälla på 1990-talet. 1 stället ges en prognos för
1992 som baserar sig på industrins egna pianer och
ansökningar samt på nu gällande gränsvärden (tabeli
11). Sannolikt konuner dock vattenskyddsmyndigheterna
att i vissa fail kräva strängare gränsvärden och
utsläppet att ligga på en lägre niv år 1995 än vad
som angivits som maximala utsläpp för år 1992.
Tabeil 11: Ävloppsvattenutsläpp från finsk industri
till Bottenviken och dess avrinningsom—
råde nedanom insjöarna.
Ar t/år
8087 C0Dc. AOX P N C1C Styren
1987 25300 114000 4240 146 1265 6,5 8
1992 14000 104000 3840 180 1330 <1 <1
Är t/år
Hg Cd Pb Cu Zn Cr Ni Fe Co
1987 0.03 0.14 0.007 2.9 24 9.1 21 305 12
1992 0.03 <o.r (0.01 (1.0 20 (5 c17 (300 (10
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Sverige
Såsom redovisats tidigare finns fem stycken skogsin—
dustrier vid den svenska bottenvikskusten En av
dessa industrier Karlsborgs bruk är för närvarande
under prövning hos koncessionsnämnden.. Naturvårds—
verket har härvid krävt att utsläppen av klorerat
organiskt material e far overstriga 1,5 kg TOC1/ton
massa samt att satsn;ngen av molekylart klor ej far
överstiga 20 kg/ton massa. Vidare pågår arliete i
syfte att minimera utsiäppen av dioxiner men det är
annu for tidc• att ange maximala utslappsgranser
Utsiappen av narsalter kommer att minska till ca 0,1
kg tot P/ton massa och ca 1 kg tot N/ton massa. Ut
siäppen av BOD och COD konuner att vara oförändrade
d v s c 16 kg respektive ca 110 kg per ton massa
Det finns två stycken boardfabriker Lövholmens Bruk
och Nunksund. Bägge fabrikerna har relativt nya
koncessionsbeslut van stadgas maximala utsläppsvär
den avseende BOD och COD efter sedimentering Inga
ytterligare åtgärder pianeras för närvarande.
Härutöver finns tv stycken mindre cellulosafabriker
naml3.gen Bure ÄB som tiilverkar slipmassa och
Scharin-Unitex AB som tiilverkar porös board. Bägge
anläggningarna har beslut av koncessionsnämnden van
viilkor föreskrivits för utsläpp av BOD och COD. Inga
ytterligare atgarder pianeras for narvarande
Metallemitterande industri
Det finns ett metallverk, en järn- och stålindustri
och tv verkstadsindustrier belägna vid den svenska
kusten av Bottenviken samt sex gruvor belägna inom
dess avrinningsområde.
Den största av dessa industrier är Rönnskärsverken.
Verksamheten prövades av koncessionsnämnden senast
1986 varvid strängare viilkor vad avser såväl utsläpp
till luft som till vatten foreskrevs Ett antal at
gärder vidtas och pianeras för att minska utsläppen
vilka för vissa utsläpp redan idag är lngt under av
koncessionsnämnden föreskrivna värden. För närmare
detaljer se information i ovan namnda bilaga
Bulten är en verkstadsindustri. Änläggningen kommer
troligen att omprövas av länsstyrelsen under 1990.
Det ar ej mojligt att f n ange vilka mojligheter till
reducerade utsläpp som föreligger.
Järn och stålverket i Luleå har ett koncessionsbesllit
frn år 1972. samt en rad senare delbeslut angående
delprocesser, van regleras vilka reningsutrust—
ningar som skall installeras samt vilikor vad gäller
utsläpp av ett antal färoreningar till luft och
vatten. Inga ytteriigare åtgärder pianeras för när
varande
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Scandiamant, som tiilverkar industridiamanter, har
utsläpp till vatten av koboit och tot N. Verksainheten
konuner att prövas under 1989. Det är ej möjligt att
närmare ange hur mycket utsiäppen kan minskas.
De sex gruvorna är alla belägna i inlandet och samt—
liga är prövade av koncessionsnämnden under de
senaste tre åren.
Viscaria är en sulfidmalmsgruva. 1 ovan nämnd bilaga
framgår vilka åtgärder soin vidtagits. Inga ytter
ligare åtgärder pianeras för närvarande.
Laisvali är en sulfidmalmsgruva. Ätgärder som be—
slutats innebär minskade, utsläpp av zink och bly.
Inga ytterligare åtgärder planeras för närvarande.
Boliden är ett gruvområde med suifidmalm. 1 beslutet
föreskrevs prövotid vad avser utsiäpp till luft från
vissa torkar till 1989 års utgång. Inga ytterligare
åtgärder planeras f n.
Äitik är en sulfidmaimsgruva som för närvarande är
under omprövning hos koncessionsnämnden. Naturvårds—
verket har härvid stäilt krav på 0-utsläpp från pres
sluftfilter. Vattensystemet är totalt slutet förutom
bräddning i samband med snösmäitning och häftiga
regn. Denna teknik är den i dag bästa tillgängliga.
Vitåförs är en järnmaimsgruva som för närvarande är
under prövning hos koncessionsnämnden. Naturvårds—




1 Kemi, där det ännu finns avlopp som inte är an—
slutna till reningsverket, har en pian godkänts för
anslutningen. Enligt pianen ansluts ett område redan
hösten 1989 medan de återstående icke anslutna av—
loppsvattnen kommer att renas fr.o.m. år 1993. Uleå—
borg är den största staden i Finland (ca 90 000 in
vånare), som renar sina avloppsvatten kemiskt.
Reningseffekten år 1987 var med avseende p BOD7
67 %, fosfor 91 ¾ och kväve 32 %. Ny ansökan har in
lämnats till vattendomstolen och behandlas saxntidigt
med industriernas ansökningar i syneförrättning. Då
industrins utsläpp dominerar recipienten har staden
inte pianerat någon ändring av reningsprocessen.
Vid kommunaia reningsverk läggs alit större vikt vid
underhåli av aviopp och åtgärder mot bräddningar samt
optimering av driften.
Kvävereduktion har hittiils inte ansetts vara nödvän
dig för avloppsvattenreningsverken kring Bottenviken.
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Enligt det nationella målprogrammet för 1995 bör be
lastningen från glesbebyggelsen minska. Man har redan
börjat kräva effektivare rening av avloppsvattnen. En
konkretisering av programinet är under diskussion.
Sverige
De storre avloppsreninyserken (>2 000 pe) utefter
Bottenvikskusten och i inlandet har alla biologisk
kemisk eller kemisk rening. Detta innebär att någon
större utsläppsminskning inte kan påräknas förutom
den som kan uppnas v.d optimcLi drift och vxd atgarder
mot braddn;ng Det senare hc.r visat s;g vara ett mer
okänt och kanske stt- iroblem än man varit medveten
om. Kväverening har i nu förevarande aktionsplan ej
bedomts vara nödvandig for avloppsren;ngsverk med
utsläpp i Bottenviken.
En lika stor källa till fosforutsläpp som avlopps
reningsverken och en inte forsumbar kaila till kvave—
utslapp ar utsiappen fran den ensKllda bebyggelsen 1
avrinningsområdet. Dessa källor ökar i betydelse när
reningen i avloppsverken blir bättre. Ätgärder som
rekommenderas ei battre rening an enbart slamavskilj
ning och anvandn;ng av fosforfattlga d;sk— och tvatt—
medel. Ytterligare åtgärder som en intensifierad
utbyggnad av enskilda avloppsanläggningar med in
fiitration eller markbädd kan bii aktueil.
3.3 Fiskodling
Finland
Fiskodiingen i dess nuvarande onfattning utgör inte
något probiem för Bottenviken. Vid produktionen an
vänds torrfoder, vars fosforhalt inte överstiger 1 %
och sa kallad sem;moist, bricketterat foder Ännat
färskfoder får inte användas. Änvändningen av tennor—
ganiska kemikalier för renhållning av odlingskassar
förbj udes.
Sveriqe
Foderanvändningen följer de finska principerna. Fisk
odiingen utgor for narvarande inte nagot storre pro—
biem för Bottenviken. 1 vissa skärgårdsområden kan
dock lokala eutrofieringsproblem uppstå om ny
etablering sker eller om produktionen ökar okon—
trollerat Ändra prolilem som har uppstatt ar in—
tressekonfllkter mellan a ena sidan fiskodiare, a
andra sidan fritidsintressen och ibland även grannar.
3 4 Verksamheter som paverkar alvtransporter
Pianerade åtgärder i Finland och Sverige avseende
industrier och kominunala reningsverk är redovisade i
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respektive avsnitt. 1 övrigt sker påverkan från jord
och skogsbruk samt självfallet också via långväga
transporter av luftburna föroreningar.
Såsom framgår i tidigare avsnitt är påverkan frtn
antropogena källor liten i förhållande till totala
mängderna i älvarna som rinner ut i Bottenviken. 1
vissa avrinningsområden är dock betydelsen av de
antropogena källorna rätt stor, åtminstone i södra
delarna av Bottenvikens finska kust.
Finland
Äv de näringsämnen som älvar för med sig ut i Botten—
viken härstammar största delen från naturen och mängd—
en av dessa kan inte minskas genom vattenskyddstgärd—
er. Med hjälp av målmedvetet vattenskydd är det där
emot möjligt att minska den del av näringsämnena som
härstammar från lantbruk, skogsbruk, pälsfarmer och
torvproduktion.
Lantbruket
Inom de i Bottenviken utmynnande älvarnas område är
det största probiemet för närvarande det dåliga skick
som ladugårdarnas gödselhus befinner sig i och de alit
för små lagringsutryinmena. Gödselvatten och urin rin—
ner ut direkt i omgivningen och i vattendragen, och
gödsel måste trots förbud spridas på vintern. Till
varatagandet av den pressvätska som avskiljs vid en—
silering är bristfälligt och vätska rinner ut i diken
och vattendrag under sommaren.
Lantbruket i Finland befinner sig i ett skede av kraf
tig strukturomvandling, men Bottenvikens kustområden
torde förbli omrden som producerar mjölk. Inom de
närmaste åren kommer små ladugårdar och sådana som lie—
finner sig i det sämsta skicket att lägga ned produk—
tionen medan medelstora och stora enheters produktion
moderniseras och förbättras också ur milj öskyddets syn
vinkel. Renoverade och nya ladugårdars gödselhus byggs
enligt vatten och miljöstyrelsens och jordbruksstyrel
sens nya krav. Dessutom förbättras vattenskyddsmyndig
heternas möjligheter till förebyggande styrning då för
utom svingårdar med över 100 svin även andra kreaturshus
biir anmälningsskyldiga i samband med ändringen av för
ordningen angående förhandsanmälan.
1 principbeslutet mii om vattenskydd uppställs som mål
vad avser kreaturshållningen att lagring och hantering
av gödsel och pressvätska från gamla ladugrdar skall
uppnå samma standard till år 1995 som den som nu for—
dras av nya. Genom dessa åtgärder reduceras de direkta
utsläppen från kreaturshushållningen inom de i Botten
viken utmynnande älvarnas område och på samma gång min—
skas fosfor- och kvävebelastningen på havet via älvarna.
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Samtidigt minskar BOD-belastn;ngen betydlxgt och den
hygieniska kvaliteten i älvarna biir bättre.
För att förverkiiga målen för vattenskyddet riktas
planering och radgivning till enskilda gardar paral—
lelit mcd administrativ styrning och dito bestämmelser.
Vidare är avsikten att påskynda färverkiigandet av
vattenskyddsåtgärder med hjälp av ekonomiska stödåt
gärder.
Vattenskyddsåtgärder i samband med åkerbruket skall
inom Bottenvikens omrade ta sikte pa att bland annat
minska den urlakning som fororsakas av overgodsling av
ängar och att precisera gödslingen så att gödselvärdet
hos kreatursgödsel beaktas riktigt.
Urlakningar av fasta amnen skall reduceras genom att
undvika öppna trädor på siuttande strandmark och genom
att också i övrigt minska den erosion som sker från
akrar och diken Vid sidan av odlingsmetoder kan man
ocksa tillampa olika skyddszoner och nya d;kningssatt
Avsikten är också att studera gödslings- och närings
amnesfragor i sainband mcd oversvamning
Päl s farmer
Pälsfarmerna utgör en betydande lokal belastningskälla
just i österbotten, dit drygt 80 % av hela landets pro
duktion av palsdjur har koncentrerats Som mal for vat
tenskyddet för pälsfarmerna har uppställts att nya far
mer lokaliseras så väl som möjligt mcd tanke på att
skydda yt- och grundvatten. Vid gamia pälsfarmer är må
let att effekt;vera insamiingen och forvar;ngen av gods—
ein. Belastningen reduceras väsentligt genom att använda
antingen vattentäta underlag eller andra effektiva medel.
Likas skall man anordna kompostering eller annat nytt
jande av godseln Uppskattningsvis konmier vattenskydds—
åtgärderna för pälsfarmernas vidkommande att kosta minst
150 miljoner mark.
Torvprodukt;onen
Inom de i Bottenviken utmynnande älvarnas avrinningsområ—
den förekoinmer torvproduktion i stor omfattning. Till ex
empel mcm Simo alvs, Siikajokis, Pyhajokis, Lappo alvs
och Kyro älvs områden används tusentais hektar för produk
tion av torv. Vidare dikas och bereds många nya produkt—
ionsområden mcm samma regioner.
Det principiella beslut som fattades av statsrdet förut
sätter att man inom samtliga områden mcd tcrvproduktion
vidtar ändamålsenliga vattenskyddsåtgärder genom att bygga
till exempel tillräckiigt effektiva sedimenteringsbassäng
er eller genom att vidta andra åtgärder som hindrar eller
reducerar olägenheterna.
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Vattenskyddstekniken vid torvproduktionen är inte ännu
särskilt utvecklad och därför är det rätt svårt att för
bättra nivn på vattenskyddet inom områden med ganunal torv
produktion. Bassänger och den ändrade dikningen reducerar
först och främst belastningen av fasta ännen. Pgående
forskningsprojekt i ny vattenskyddsteknik väntas också ge
lösningar på frågan om reducering av näringsämnen, men me—
toderna torde bäst kunna tillämpas på de nya produktions
områdena.
De största existerande produktionsområdena har redan nu
gett upphov till sådana förändringar och skador i älvar
och älvmynningar i synnerhet för fiskerihushållningen att
de behandlats vid vattendomstolen. Vidare leder den sträng
are vattenskyddslinjen för nya produktionsområden också
till att behandiingen av deras skyldigheter och koncessions
vilikor sker vid vattendomstol.
1 statsrådets principbeslut konstateras vidare att torv
produktionsområden ej bör grundas eller utvidgas inom
avrinningsområdena för vattendrag under särskilt skydd, cm
detta innebär risk för ändamålet med skyddet. Äv de älvar
som rinner ut i Bottenviken har denna attityd avseende
speciella avrinningsområden tillämpats på Kiminge älv och
Lestijoki. Frågor gällande vattendrag under särskilt skydd
koinmer ocks att behandias mera utförligt och tillämpnings
direktiv torde med tiden ges också för Simo älv.
Skogsbruket
Ehuru den belastning som vållas av skogsbruket för närvar
ande ej kan skiljas från den naturliga urlakningen, är det
klart att av ämnestransporterna i Bottenvikens avrinnings
område en betydande del beror på åtgärder inom skogsbruket,
alltså närmast skogsdikningar och skogsgödsling. Skogsdik
ningar och -gödsling har utförts mycket effektivt särskilt
mcm de nordligare älvarnas områden ända sedan 1970—talet.
Förutom näringsämnesbelastningen har skogsbruket ökat älv
arnas belastning av fasta ämnen, COD och färg, ehuru till
räckliga forskningsresultat ej finns i frågan.
Det är viktigt att målen för vattenskyddet förverkiigas i
pianeringen och genomförandet av skogsdikningar, gödslingar,
avverkningar och bearbetning. Vattenskyddsmyndigheterna,
fiskerihushållningsmyndigheterna och skogsmyndigheterna
strävar också att förebygga olägenheterna genom gemensamma
ansträngningar. De evan nämnda vattenområdena som behöver
särskilt skydd kräver exceptionellt stränga vattenskydds
åtgärder också vad gäller skogsbruket.
Sverige
Ett projekt som avser att belysa källfördelningen av de
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svenska älvarnas belastning av främst eutrofierande ämnen
har nyligen startat. Utan att färegripa resultaten av det
ta projekt och andra utredningar i närbesläktade frågor i
samband med den nya Havsaktionsplanen II, finns det förmod—
ligen anledning att tro att också skogsbruket i det aktuel
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Observationsplatser och provtagningsfrekvens utanför Brahestad.













































































































































































































































— arter och biomassao bottenfauna








































































Tabeil 1. Metalihalter i fiskar (mg/kg torrvikt) utanför
Torneå och i Haparanda skärgård (= ref.) åren
1985—1986.
MUSKEL Ni • Zn
Lake < 0,01—0,04 < 0,01—0,02 2,9—4,9
•“— < 0,01—0,05 < 0,01—0,02 3,6—4,1
—“— ref. < 0,01—0,04 < 0,01—0,06 2,3—6,3
Sik < 0,01—0,04 3,2—5,9
—“— ref. <0,01—0,03(0,10) 2,9—6,1
Gadda < 0,01—0,02 3,4—6,5
Nors < 0,01 13
LEVER Ni Cr Zn
Lake < 0,01—0,14 0,03—0,16 7,5—t7
—“— rcf. < 0,01—0,03 0,04—0,19
Sik < 0,01-0,04 10 -39
—“— ref. 0,02—0,27 21 —35
referensnivå
Lake 0,005—0,02 0,002—0,020 6,1— 6,6
Sik 0,008—0,03 0,003—0,020 5,2-3t
Gadda 0,006—3 0 002—0,010 7,4—16
Sikiöja 0,007—0,02 0,002—0,020 35 -63
Tabeli 2. Kvicksjlverhalten j fiskar utanför Uleåborg
åren 1969-1986.
1986 1982-85 1979-81 1975-78 1969-72
stc. 18 149 12? 77 75
? (mg/kg) 0,28 0,39 0,34 0,69 1,2
max (ng/kg)
- Äbborre 0,70 1,28 1,21 1,39 3,51
- Gädda 0,34 1,28 0,72 1,06 3.13























0,68—0,8 8,1—170 002-0,8 (0,01-0,01
1) Bottenviken, Kalajoki
2) Finska viken, Bottnjska viken
3) Butiksfjsk
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Tabeil 3. Metalihalten hos spånakäring (mg/kg torrvikt)




Hg Cu Zn As Cd
mg/kg mg/kg ing/kg mg/kg mg/kg
0,92 66,6 26,2
— 0,90
0,09 78,0 26,3 1,2 0,78
1.983 0,06 52,2 21,5 1,2 0,21
1985 0,21 53,8 21,0 1,0 0,23
Tabeli 4. Metaihalten (mg/kg torrvikt) hos olika
fiskarter utanfor Karleby ar 1985 och
i några andre referensomrMen.
H Cu Cd
fk *qIk
Kakkoa 0,06—0,12 0,34-0,61 4,—10,2 0,1?—04 f0,01—004
in—ax 001—018 0,23—083 3,8—13,0 <fl,10-0L8 (0,01—0,08
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Fig. 2. Bottenfauna totait och vitmärla utanför Torneå
(nedre linjen) under åren 1974-1985 (Mesidotea
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Fig. 4. Halten totalfosfor utanför Kemi på 1 m:s djup




















Fig. 5. Vattnets kvalitet utanför Uleåborg på
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Fig 6 VattnetS kvalitet utanfor Uleaborg pa 1 m s














































































Fig. 8. Vattnets kvalitet utanför Brahestad på 1 m:s








































Anläggning: Kemi OY, Kemi
Tillverkning av blekt och oblekt sulfatmassa ochkraftliner. Massaproduktionen skall höjas från
nuvarande 400 000 ton/år till ca 500 000 ton/år. Denbiekta massaproduktionen skall höjas från nuvarande140 000 ton/ar till 300 000 ton/ar Också kraftlinerproduktionen skall höjas från 290 000 t/år till
330 000 t/år.
Nuvarande och beslutade åtgärder:
1 dag har fabriken bara mekanisk rening Fram till ar 1993 skallockså en aktivslamanläggning tas i bruk. Fabriken har modifieradkokning för blekt massa. 02-delignifiering skall tas i bruk år1990
Utsläpp är 1987 Utsläpp efter Utsläpp efterbeslutade åtg. ytteriigare tg.
kg/t kg/t k/t
ÄOX 6,8 2,9 1-2
tot-P 0,06 0,06 0 06tot-N 0,46 0,33 0.33800 20,9 16,0 5.0COD 82,2 62,0 32
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Anläggning: Veitsiluoto Oy, Kemi
Tillverkning av blekt sulfatmassa, mekanisk massa och
papper. Sulfatmassaproduktionen skall höjas från
nuvarande 230 000 t/a till 350 000’ t/a. Pappersfabri
kens kapacitet är 580 000 t/a.
Sulfatfabriken har mekanisk-biologisk rening enligt aktivslammetoden. Reningsgraden väntas vara ca 90 % för BOD och ca 50 % för ÄOX.
Utsiäppena från pappersfabriken behandias effektivt mekaniskt
kemiskt.
Ytterligare åtgärder:
Möjligheter att ta i bruk 02-delignifiering skall undersökas.
Utsläpp år 1987 Ytterligare
åtgärderSa-massa Papper Sa-massa Papperkg/t kg/t kg/t kg/t
AOX 6,1 1-2
tot-P 0,152 0,019 0,060 0,013tot—N 0,57 0,083 0,6-0,8 0,08BOD 23 4 3 4COD 150 9 65 9
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Änläggning: Veitsiluoto Oy, Uleåborg
Tillverkning av blekt sulfatmassa. Massaproduktionen
är ca. 280 000 t/a. Också olika kemiska produkter
produceras.
Nuvarande åtgarder
Massafabriken har nyligen tagit i bruk mekanisk-biologisk rening
enligt aktivslammetoden. Reningseffekten väntas i normal drift vara
ca. 90 % för BOD och ca. 50 % för ÄOX.
Ytterligare åtgärder
1 framtiden han tänkas att också 02-delignifiering skall tas i bruk.





tOtN 0,285 0,3800 27 3COD 108 50
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Anläggning: Kymmene Oy, Schauman, Jakobstad
Tillverkning av blekt och oblekt sulfatmassa och
kraftpapper. Sulfatmassaproduktionen skall höjas från
nuvarande 500 000 t/a till 600 000 t/a. Pappersfabri
kens kapacitet är 135 000 t/a. Den skall höjas till
150 000 t/a.
Nuvarande åtgärder:
Fabrikerna har mekanisk-biologisk rening enligt aktivslammetoden.Reningseffekten är ca. 90 % för BOD och ca. 50 % för AOX. Lövmassalinjen har 02-delignifiering
Ytterligare åtgärder:
Reningsanläggningen skall utvidgas. Möjligheter att använda
°2•delignifiering för barrmassa skall studeras.
Utsläpp år 1987 Ytterligare
åtgärderSe-massa Se—massakg/t kg/t
ÄOXZ) 3,1 1-2
tot-P 0,105 0,06tot-N 0,4$ 0,5BOD 1,5 1,5COD 37 37
Bara för blekt massa
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Änläggning: Outokumpu Oy, Torneå
Tillverkning av ferrokrom och delstå1 samt
varm- och kailvalsade produkter. Kapacitetsökning
för kailvalsade stålprodukter från 184 000 t/a
till ca 290 000 t/a fr.o.m. år 1992.
Nuvarande åtgärder
Ävloppsvattnen neutraliseras och sedimenteras i
jordbassänger. Betsyrorna regenereras till stösta delen
(ca 80 %). Ferrokromfabrikens processvatten cirkuleras
till största delen (ca 80 %). Sinterverket har våtavskilj are.
Beslutade åtgärder
Justering av neutraliseringsanlggningens funktion och ökad
processvattencirkulation. Förbättrad stoftuppsamling och
spärrfilter vid smältverket före år 1990.
Utsläpp till vatten Utsläpp till luft
ton/år ton/år
1987 1988 1987 1990
Totalkrom 2,7 2,7 22 <14
Löst krom 0,18 0,39 - -
Totalnickel 3,1 1,1 2,4 <2
Titalzink 2,4 0,6 30 <10
Tota1kvve 125 108’
Stoft - - 309 <206
NO 125 <160
Pb 0,5 <0,5
) 81 ton netto
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Änläggning: Outokumpu Oy, Karleby
Tillverkning av zink (160 000 ton/år) kadmium
(650-700 ton/år), kicksilver, selen och
kemikalier. Tidigare även tillverkning av
svavel och koboit.
Nuvarande åtgärder
Sedimentering och delvis cirkulering av avloppsvatten samt
uppsamling av dagvatten. Stoftavsug, gastvätt, slutna system
vid biprodukttillverkningen.
Ytterligare åtgärder
Kartläggning av källorna till resterande utsläpp och minsk
ning av åtminstone nickel- och zinkutsläpp till vatten.




Cd 0,131 0,048 0,85
Cu 2,4 0,5
Ni 17,6 14
Zn 18,1 13 92
As 0,1 0,05 1,7
Co 11,8 9
Tot.N 261
NO - - 302
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Änläggning: Rautaruukki Oy, Brahestad
Tillverkning av ca 2 milj. ton stål per år.
Valmvals. Koksverk.
Nuvarande åtgärder
Cirkulation av gastvättvatten och kylvatten (>90 %). Sedimen
tering. Vid koksverket torrslckning, stoftavsugning, am
moniakavdrivning och kemisk-biologisk rening.
Beslutade åtgärder
Förnyelse av stoftavskiljningen vid kalkugnarna och avsugning
av sekundra emissioner.




Totalzink 4,5 1,8 —
Totalkväve 69 88 -
Totalfosfor 2,5 3,3 -








Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterlicrare åt
cärder
Rönnskärsverken består av ett fiertal olika produk—
tionsenheter av vilka inga är fristående i förhållande
till de övriga.
För närvarande pagar en omstrukturer;ng av verksainheten
med syfte att äka färetagets lönsanihet. Omstruktu
reringen innebär lii a att blyprocessen med srnältning i
elugn och konvertering i konvertrar sucessivt skall
avvecklas under 1:a halvret 1989. Förändringarna kom
mer att medfora en minskn;ng av fororeningsutslappen
från nuvarande niva
Verksamheten vid Rönnskärsverken prövades senast av
koncessionsnämnden 1986 då nya och strängare viilkor
baserade på 1985 års utsläpp föreskrevs. 1 koncessions
nämndens beslut framholls att det inte kan uteslutas
“att de ang;vna villkorsvardena eller vissa av dem kan
konuna att framstå som onödigt höga eller t o m menings
lösa. Samma effekt kan uppkomma, om någon verksamhets—
gren skulle läggas ner. Naturvårdsverket har för sådana
fali mojlighet att gora framstalln;ng on omprovning av
viilkor Harigenom forhindras bolagets no] l;gheter att
utnyttja uppkoinmande “utsläppsutrymmen”.”
Som en följd av den senaste koncessionsprövningen och
det samrådsförfarande som äger rum mellan bolaget och
myndigheterna har utsiäppen fortsatt att minska.
Som fraingår av tabellerna klarar Rönnskärsverken redan
idag en stor del av de gränsvärden för utsläpp av me—
taller som skall gälla först 1992 för vattenutsiäppen
och 1994 för luftutsläppen. Den pågående omstruktu
reringen kommer att framfor alit minska luftutslappen
ytterligare Darutover pianeras olika atgarder som
f&bättrad avsugning av processgaser, utbyggdutjäm—
ningskapacitet för processvatten m m som konimmer att
bidra till ett lägre utsläpp.
Av nedanstående tabeil framgår de senaste årens minsk—









Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft




dioxiner PCB 5,5g/år 0,5g/år
mm)
NOx — 100—150 —
Tungmetaller:
Äs 31 40 7,6 6 20 8
Pb 3,1 101 0,7 64 2 30
Cd 0,4 2,7 0,13 0,9 0,4 0,8
Cii 7,2 41 5,0 38 2 10
Hg 0,04 0,6 0,03 0,37 0,1 0,35









Naximal produktion 85 000 ton blekt
mekanisk massa per år.
Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterliqare åt—
gärder:
Nuvarande åtgärder:
Ävloppsvattnet behandias i en sedimenteringsbassäng.
Ytteri igare åtgärder:
Kemisk fällning av avloppsvattnet recucerar utsiäppet
av BOD, COD, tot-P och i viss mån tot—N. Även utsiäppet
av hartssyror iuinskas.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
(t/år) ft/år) (t/år) (t/år) (t/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterlig.
bara organiska beslutade eller







COD 2 210 1 105
106
Anläggning: Laisvali fSulfidmalmsgruva)
Tillverkning av 78 000 ton blyslig och
25 000 ton zinkslig
Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterligare åt
cärder:
Gruvvatten (delar) renas genom sulfidfällning + sand
filtrering (BÄT) viilkor löst bly <0,05 mg/1 susp.
<2 mg/1.
Rena gruvvatten leds ut direkt.
Viss del gruvvatten används i anrikningsverket. Vattnet
från anrikningsverket pH—justeras och sedinienteras i
sandmagasin.
Under 1989 kommer sligtorken för blyslig att ersättas
med pressluftfilter. Därefter kommer det huvudsakliga
stoftutsläppet att härröra .från zinksligtorken. Viii
koret för denna är att stofthalten skall vara <50
mg/m3. Kväveutsläppet till vatten skulle kunna minskas
genom att heit gå ifrån använgningen av NH4NO3 som
sprängämne i gruvan.
Genom att rena det gruwatten som inte renas idag kan
ytterligare reduktion av metallutsiäppet erhållas.
Detta anser SNV inte skäligt. Halten suspenderat skall
eni es1ut vara <5 mg/l.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
(t/år) ft/år) (t/år) ft/år) ft/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligar
bara organiska beslutade eller

















Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterligare åt
gärder:
Bräddat vatten frn cirkulationssystemet får ej hålla
högre Cu halter än 0,03 mg/1. Susp.halterna skall vara
<10 iug/1 och pH >7.
Stoftutsläpp från krossar, siktar och sligtorkning
skall vara <30 mg/m3.
Pressluftfilter ger ej tillräcklig torrhalt på
Viscarias slig. Susp.halten ligger i praktiken under 2
p utgående vatten. SNV anser att ytterligare krav f n
inte kan ställas.
Utbyte av NH4NO3 som sprängämne bör på sikt vara inöj
ligt Pressluftfilter istallet for sl;gtorkningen bor
vara möjligt efter ytterligare tekn. utveckling.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
ft/år) ft/år) ft/år) (t/år) (t/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligare
bara organiska beslutade eller















Anläggning: Karlsborgs Bruk (ÄSSI)
Tillverkning av blekt sulfatmassa.
Maximal produktion 290 000 ton/år.





* 20 % C102 i C—steget
* Luftad damm
— Beslutade men ännu ej genomförda ätgärder:
* Åtagande på 1,5 kg TOC1/ton utan att precisera åt





Dagens utsläpp Utsläpp efter1 Ytterligare
(1988) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft(t/år) (t/år) (t/år) (t/år) (t/år) (t/år)
ÄOX 570 580 290—430
Dioxiner g/år 1-2 <0-1 «0,1
N0
tot—? 26 18—22 12—14
tot—N 200 180 110—140
BOD 1800 2500 1800
COD 18500 20000 14000
ÄOX=1-1,5 kg/ton
i) Fulit prod. utnyttande
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Anläggning: Munksund
Tillverkning av oblekt sulfatmassa och
liner.
Maximal produktion 360 000 ton liner/r.
Nuvarande beslutade och eventuelit ytterligare at—
gärder:
Nuvarande åtgärder för att minska vattenutsiäppen:
Spill och tilifälliga utsläpp i sulfatfabriken förs via
slutna avlopp tilibaka till processen. Utsläppen från
sulfatfabriken och linerbruket renas genom sedimen—
teri.ng
Beslutade men ännu inte genomförda åtgärder:
Inga.
Ytterligare åtgärder:
Genom kemisk fällning skulle utsiäppen av hartssyror
minskas samtidigt som totala utsiäppet mätt som COD.
BOD7, Tot-? och Tot-N skulle minskas.
Vissa ytterligare interna åtgärder skulle troligen
kunna genomforas med tanke pa att utsiappet till rening
frn ett annat likartat bruk är lägre.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1988) beslutade, åtgärder
pianerade åtg
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
(t/år) (t/år) (t/r) (t/år) (t/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligare
bara organiska beslutade eller






BOD 2 200 1 500




Maximal produktion 15 000 ton porös
board/år.
Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterligare åt
gärder:
Nuvarande åtgärder:
Ävloppsvattnet renas i en sedimenteringsanläggning före
utsläpp i Ske11eftä1ven.
Ytteri igare åtgärder:
Biologisk rening (t ex aktivt slam) och kemisk
fällning varvid COD, BOD, tot-P och i viss mån tot-N
reduceras.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
ft/år) (t/år) (t/år) (t/år) ft/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligare
bara organiska beslutade eller







COD 1 040 300
111
Änläggning: ÄSSI Kraftliner, Piteå fLövholmens Bruk)
Tillverkning av oblekt sulfatmassa,
Maximal produktion 600 000 ton liner/år,
Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterligare åt—
gärder:
Nuvarande åtgärder:
* Ävloppsvatten från renseriet och det fiberfria av
loppet från sulfatfabriken behandias i en äldre sedi
menteringsbassäng före utsläpp i Vargödraget.
* Ävloppsvatten från pumpgropar i kokeri, sileri och
tvatteri tillsammans med overlop fran returfiberan—
laggn;ngen samt huvudavlopp fran PM1 och PM2 behand
las 1 en nyare sedimenteringsbassang fore utslapp 1
Vargodraget
Ytterligare åtgärder:
* Enligt SNV s synpunkter ar det tekniskt mojligt att
genomföra kemisk fäflning av avloppsvattnet. Kemisk
fällning ger en reduktion av COD, BOD, tot-P, harts
syror och till viss del även tot-N.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
ft/år) (t/år) (t/år) (t/år) ft/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligare
bara organiska beslutade eller






BOD 3 000 1 900




— Nuvarande åtgärder; vatten: flockning
— Hela verksamheten kommer att prövas under 1989. Möjligheter
finns att minska utsläpp av Co och N dock svårt att idag
säga hur mycket och hur på bästa sätt.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
ft/år) (t/år) ft/år) (t/år) ft/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligare
bara organiska beslutade eller










Änläggning: Bulten, Kalix, fverkstadsindustri)
— Nuvarande åtgärder; vatten: kemisk fällning av metail.
- Verksamheten ko!nmer troligen att omprövas under 1990 p.g.a
utökad produktion. Svårt att säga hur mycket det är inöjligt
att minska utsiäppen.
Tabeil
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
(t/år) (t/år) (t/år) (t/år) (t/år) ft/r)
Svårnedbryt- inga ytterligare
bara organiska beslutade eller












Änläggning: SSÄB, Luleå, fjärn och stålverk)
— Nuvarande åtgärder:
Luft: Koksverket: — uppsamling och rening av koksverksgaser
för förbränning.
Sinterverk: — rening av processgaser i spärrfilter.
Masugnar: — uppsamling och rening av masugnsgaser
för förbränning.
— uppsamling av sekundära gaser och rening i
spärrfilter.
Stålverk: — uppsamling av processgaser, rening i våt—
skrubber.
— uppsamling och rening av sekundära gaser i
spärrfilter.
Vatten: Koksverket: - biologisk rening
— ammoniak—avdrivning
Masugnar: — cirkuiering till viss del av skrubber
vatten.
Stålverk: — 100 % recirkulering av skrubbervatten.
Stränggjutning och valsverk:
— sedimentering och viss cirkulering av
kylvatten.
— Möjiiga åtgärder:
Luft: Koksverket: - torrsläckning
— bättre uppsamling av rökgaser.
Masugnar: — bättre uppsamling av sekundära rökgaser.
Stålverk: - bättre uppsamling av sekundära rökgaser.
- effektivare våtskrubber.
Vatten: Koksverk: — filtrering efter biologisk rening.
Masugnar: — högre cirkulationsgrad på skrubbervatten.
Stränggjutning och valsverk:





Dagens utslapp Utslapp efter Ytterligare
(1987) beslutade, atgarder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft



















































Ni 0,250 0,400 <0,200
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Änläggning: Boliden (sulfidmalmsgruva)
Tillverkning av 20 000 ton kopars1ig
$ 000 ton blyslig, 90 000 ton zinkslig
och 265 000 ton svavelslig.
Vattenrening: Änrikningsverk: sandmagasin med kalktillsats
till p11 8. Intern cirkulation 30 % i anrik
ningsverket. Försök med extern vattenåter—




(kont). Krav Zn mindre än 0,6 mg/1 i ut
gående vatten. Långdahlsgruvan endast
sedimentering Zn halten <2 mg/1.
Luftrening: skrubbrar på alla sligtorkar utom på
Kopparsligtorken där man har pressluft
filter. Prövotid för utredning av pressluft
filter på övriga sligtorkar till 1989 års
utgång. Prövotidsvillkor på övriga torkar (7
st) stofthalter i intervallet 60—75 mg/m3
för fem av torkarna, samt max utsläpp på 2





Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
(t/år) ft/år) (t/år) (t/år) ft/år) ft/år)
Svårnedbryt— Inga ytter1igar
bara organiska beslutade eller


















Tillverkning av 150 000 ton kopparslig.
Äitik är f nunder omprövning. Nuvarande åtgärder luft.
Vattenskrubbrar på sligtorkarna. Resthalter mellan
5—45 m/in3. SNV:s krav pressluftfilter, luftutsläpp
0 mg/mSÄT.
Vattensystemet total slutning utom bräddning i samband
med fiödestoppar vid snösmältning och häftigare regn.
Vilikoret är att Cu-utsläppet ej får äverstiga 150 kg/år.
Tabeli
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
ft/år) (t/år) (t/år) ft/år) (t/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligare
bara organiska beslutade eller












1987 uppgick produktionen till 3,5 M ton
pellets/år.
Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterligare åtgärder:
Inga nämnvärda utsläpp till vatten av metaller sker från
gruvverksamheten.
1 anslutning till gruvan finns ett pelletsverk. Från
pelletsverket sker ett utsläpp av bi a metaller och NOx
till luften.
Naturvårdsverket har i ett pågående koncessionsärende
stälit krav på kraftig reduktion av utsiäppen av fluor,
svavel och stoft (mk1 inetaller) Naturvårdsverket har
också stälit krav på att möjligheter till reduktion av
NOtS1äPPen ska utredas.
Dagens utsläpp Utsläpp efter Ytterligare
(1987) beslutade, åtgärder
. pianerade åtg.
Vatten Luft Vatten Luft Vatten Luft
ft/år) (t/år) (t/år) (t/år) (t/år) (t/år)
Svårnedbryt- Inga ytterligar
bara organiska beslutade eller

















Nuvarande, beslutade och eventuelit ytterligare
åtgärder:
Från själva gruvverksamheten förekommer inga
nämnvärda utsläpp av metaller till varken vatten
eller luft. 1 anslutning till gruvorna finns ett
pelletsverk med ett visst utsläpp av metaller och
I0 till luft. NO utsiäppet till luft uppgår till
ca 400—505 ton/år.
Naturvårdsverket har bi a stälit krav på att
utsiäppet från pelletsverket inte får överstiga
0,05 g/MJ tillfört bränsle vid koleldning. Ärendet
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Figur 4. Sammanfattande beskrivning av miljökvaliten i Bottniska







Figur 5 Metallhalt/glödgningsförlust i sediment på olika



















Figur 6 Metallupptag hos Lymnea 1 strandzonen
under
1978—82 pA oilka avgtånd söder o Rnns
kr. Bakqrundshalten






Pigur 7 Arsenikhalt i djurplankton majjjuni 1979 (ug/g TS).
(Landner, L och Walterson, E. 1985)
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